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Tld.f •ttady •• COlldacted fr• tM o--,oa ef South Dako�a Stat• 
College of A.srlcult:ute a-4 lleehaate Art•, ll'Of>ld...,, SO.th D
a
ket•, • 
tancl•P"•nt I.DltituSlon f• bigher 1,arntq ••e•bU.ahad ta 1881. Th•· •ts 
4tYifioU ., th. eoll•a• .... , Ap'iculCla•. 1aa.1Mertna. - lcu•-ie•-
•taa, � ••• set••• •n• 4ppll•4 Art•• i. the ._. le..-lce 
Di.rid.en •sr•M are off•••• in Child o.v.10,-at • • F•tl7 a11aticrne, 
BducaCtOll• Food• and t•f.Uon. Tffhntcal Jount•ll• and ·Texttlea and 
Clothlna.  Wtthta tit• 1••• f iw J"Qte tbe auabel' of a1udeat• t-••l•ina 
-.Chelor of Scl••• clear-a la h ... eco-.u• eduo•tlon each rear ranpd 
fr S4 to 1956 to 49 ta 1960 and the total rac•l•taa Maater of scteace 
dtp••• •• five. 
Chaaa-•• lll cert•t• ,olict•• •acl itt'oeenr•• of the IIOae leonoalc• 
•-•cf.on Dt1P•r-.11t of South Dakota St:•t• College uve ••• cltacuee4. 
Wlaeo cheae factor• wre Wought to tile vrf.t•� '• •ttentloa au i..c ... 
i•t•r .. , •• lD � •· pnbl• ... ctealr•• � k- tile a4Y••t•a•• •ad cu ..... 
• .. ••••••• of .art way• of oraaalains •N ••t•S.etr•tt.aa t:he 11.­
ec...-tca teache� eclueetioa pr ••· 
s ... of � potau. ncler o••tar•tton "r•1 
1 
1. flae _._. .. of coll•..-••• obereitto operatiaa ..._r �he 4tffer .  � 
•T•t- ... tbeit' q.ctt.aa I the .. .... t ou. At pre•--t. the .... 
•ti.ft IJepar ... at: at: ·th Dakota t•t• c•U.ap l• .,..--
au• ...., tu .._ ..._, •• Dlvlttloa. It ua '-•• .... � tilt.a ayat .. 
,_ 40 �·-·· 




1eco1■ta• lilli!I ·- • 
.. 
2 
•lwaU.on it u aow hed•d •• the t•trtl fl"r of the Adatntetl'atfon 
lutt•t•1• Tb• pla fe • new._ leoMllf.c• Builcllq are und.41-r vay, 
vtt1' the HoM 101tn0111lc• lducatt•• ne..-•a.•t laavlq • cte•taaat•d •r••· 
3. The ••teat of accredltatt" of holrie •-t•• echacuatteA by tile· 
llati ... l e-meil for Aecw·ecU.t•-tloa •f Tuollew BclucaU.on. The local 
... kOIMllld•• ltlucatt .  Depertllllat l• •t .._. aeorecltt•• .. ,, ... u,. 
s 'tlOrk 1, •1111 .._ ta tld.• df.rutin. 
- 4. Tile qualtftc•tt.aa •f the .._ •••-tu .._atton ••iolatrator•. 
fte lecal adalaiatr•t• ta.., re4111tffd t uw • cloetft'• QP• wf.th 
a .. J.• ta Mlle eco111111tea eclucattoa. to Mw t•tapt in hi&h ac_.1 fn 
feur 1••r•• taupt la coll•a• ••• 'ben • auper.teia1 t•achei- fart• 
7eara • -r• • 
S. The flGalifi atlou •f th• teacher •cbtc•t•• •f heae ecoftOlliea. 111• 
loeal teacher ••••t•• •• DMr r"uired to laa•• • ... t•r·• clear•• 
with • .. j r ill It- •c-tc• eclucattoa, t• u. • tnaht l• hiah 
N 1 fe-t f year• •11411-ea • 1v,eTYtat111 teacur for tw •r ..,.. 
79ara. 
6. Payanat fer •tucleat teache1'•· traupertatin t.o aad fr- the teacbt111 
ceater. TM,.,_ t la tile local etwatin u• It••• iinently cut. 
At preaeat tu ■ilea .. ._ wy f• � atrl• tf n ■il•• dlataat t• 
pel4.. ,....,17, tra pertau ... f• rouacl trtp •• ,-1• fn tw 
•t_.. ta. 
7. TIie atu ef tW 1 •• •• at_..t tea• 111& eeat•�•. Tile 
l l 1k1111e S l • S atlea Departae•t u•• we •• le hrdq 
e..-eU.anta '--twea 50-100 pupll•• la with •• ewrollant •f 











aore tlul11 400 pupUa. schools vtth •••ll•nt• ov•r 100 al'e pT•­
ferred. Th•- achoe1• ffl'J' •--••·t tr .. year to year. 
8. Th• •1atanc• of th• te,ehf.111 centere fr th• colle.ae. Loeelly, lt 
3 
r•as•• tlra•i One in tile ••11•1• tfta. one le•• t"-•1l lO •U•• fr• 
catpue, tbr•• Mtween 10-25 aile1, three Nt1Nea 25-50 ■11••• eue 
htve•n 50-100 •ilea, ancl tW9 are lllfte then 180 ■tle• fr ca-r,u,. 
Nor• etttH·• •r• deaired betve•n 50 aocl 100 •il••· Rove.-er, teaehtna 
cent•l'• are ••lected •r• 011 th• queltficati-ena of the hi1 achool 
._...ktaa teacher alld th• h-•ktna departaeat than on tM 4i•t•nc• 
iaYOlftcl. 
9. Tile • NJ' f •b 1 ti ... 1»7 the teacher ecluoater to th• ceute-r for 
each 1tu4•nt teaehe'I'. Th• lecal tea 11 r adueator -k•• thi-ee aucb 
.1,,, •. 
10. Tile -•t palcl by th• eoll•a•-t• •ut•rvtsiq t•aehere for verldng 
wtt atuo•t teaclaera. Th• local b .... ld.a1 aupftrviatq teacber1 are 
r"•t•tna $15.00 f r  eaeh atade11t taaeber. 
11. Tile IIIIIIMr ot yMr• •f hip echeol t••• iq eapert••• r94111tre4 •f 
aupenlai•I teaolMtra. Th• loeal aupe.-.laiq teacher• •r• �uirecl t• 
haw t.w yeue. 
12. Th• IIUIIINr ef -•ti • eoadueted ••eh y ar by t'he eoll•a• fn • per­
vt•taa teaellua. Tia• lec•l coll•a• het• .... •11 ay aeetlq eaeh 
quarter n t ... •••II year. 
U. TIie ..... r ef peracnaa ( t 1 l••ing aup•rri• lq teaell•r•) " tla• 
1lillle " -1 • e4ucati eoll•a• etaff. T1la 1 al cellep •• at 
pr••••t tlarH full-U.1111 1 f • aecretawy fer 









... ---•tu . ... t'IMI ... . 
14 . Th• total auabff of ..._att•• erecllt1 rtt4ulred of t he e tudent• 
gracluatina ta 11 ... eoOMaica educett..11 . The toee t eo11•a• fulfill• 
th• Stat• r,, ir ... nt of 30 quarter: hour•. 
4 
15 . The .. t..r of educat lou credtta t•k•a which rela te directly te hOlle · 
econealea • . S tudent• ia t11• local college take 22 quarter hours , 
16 . Th• gracle Poitat •v•'l'•I• wh ic h  atudetltt •r• r�uired to haft before 
•tucleat teae h:tna.  Th• local 0011 •1• requires a grade potat rnr•1• 
of 2 .0  or c .  
In order to aatn ealta�te .... nt o• th••• variou• fact ra th• witer 
vant•cl to find out how tM other coll•s•• and univer1itie• of  t he C•,tr• 1 
••atoa co due_ted their teac h•r clucati ·• prograa f r vocat-ioaal17 
appr.,,.d. bo■rald,q 4epa1:taa11ta , and th• eatia fac1:tona involved. It 1• 
hoped that tbe r aulta of tilt taTHtigatf.on will 1••4 to taprOfflletita i11 
t: h• opn•tf.on of th• prop-a at South kota State Col l•a• . 
Fr• reacltaa varlold aoure•• h •• l••r-• th.et other• weT• 
aakiq •- •f th• •-- q••tl..- and f••ltq • • •• for a tudy Oil •- f 
t1aeH •- _,.inta. A e.urrieul •t• y II' p frOII, &auat felt that tM 
following po int.a • . 1 be euaiM e •nilla et ••� teaelliaat 
1 .  ..tare of tile procedure of Nlectina the ce--operaUq or 
aupenu lq teacher . 
2 .  Aaouat of •v,.ntat which the collep •r -lnTalty a1Vff 
tM ff� a tude t teaelaer. 
3 .  Tbe •-tloa · f re• .... -•._.at tile eollap 1" ua i  .. ntty ,.,.. 














4 .  Th• utui-! ef tlte iqn,,ic• educatioa ee• perat ina teacher 
l'•c•l•• • 
-th At laat le ••at.on, Sh• l"ff-••d•cl that •• "A .. ly• 19 of tit• h 
ec.-.iea educatl• eunlc 1• ta aeecle4 in lead•anat col l•a•• and 
uaiv•�• ltl•• of t etll•r reatou •f the United Seate• " •  2 
1 tie T•• r att.ea • Pr f••• l 1 tau• 
ar .. , Cunle•l ..,_,.--.� .. • p .  14t . ti ... 1 Btlucatt- A•• tat ion f tile 
tte4 S tate• , D .  c . •  lt5t . 
211a11e1 1•11 _ er , "Aa Aaalytteal t1l4y ef tu Vari • .... 
s 
s ... -lc• ._.at tea CldT,.._l• i e lect• IA--or• t C.1 1•1•• of t th 
t laattc •at , " 111111••lt. tor • Dia .. rutt , p .  1 13 ,  n. Aaert•• 
UaiYUaity 1  v .. lll••� � D . c . , 1959 . 
Spencer •d• a aiaUar 1tucly in 12 lanfl-p-ant collep1 of the 
'II! 




UVDV or LITOATUU 
A •tucly •• •'- of literatur• perttillilll to : a• .  r•l o"r•Uoa. 
acere41tat'toa, •1•• •f ataff , 4.uaUftutiou ftf •••ff, atu .. at teachtaa, 
poU.ct•• au •tllclen1: tclucatt.oa r�uir...-eta ta --. •co--i.• •4ue•ttoa. 
c. .. r•l Operatioa 
Th•r• ar.e tever•l po••lltllitlH .f.u the o"watt on of a R..­
ko- iea l._.•tton De,artilftt . Thr" •E tu aore •--•ly ••d .. ,hoda 
aru l) uacler the a.. lc-,c• Dh1•i••• Mpartaaea& or Cell•P• 
2) .... ,, tu 1-...c:1..- Departllaat . or 3) _..Y • ._.1 .,,.tac.at ef the 
ataf f .... r• of t,h• - BCOllallica h�tMat (DlytalOll er Cell•s•) aad 
th• 1._.att.o1  Dttpart;111at. 
Aceotdiq to Saith the ta•l .,..,.•tin of • ,-e .. btr ••••tioa 
proll' .. ta .... "'1.Uh 1- •••t•Y•d _..r o• acllliai•c.rati-1 unit ,  Tide 
ult •hoaltl be ••ttr•ly .. lcate4 to the •tvcl7 81lcl • ...._ .... t of publu 
• ..._t_ioa wer• tu wrt .. • OW'l'ie•l- ... M -., _...1.,., ... Nr4i-
•t••· There • lei bt Joi•t r••,-tbilit1 MhNHI• tile cellep of ••• 
' . . 
atioa lad othtt . oll• .. • aa4 ._,.r•.-• lllwlw4 lo teaeur .._.u 
A au ... •t•d fOftl of OT'&aalsattoa 1a -,.ra_tlq t'bia .,•c• taclu•• •-­
aitt"• which nn••nt tbtt ••-rtOP areas f •••--.e •• fl9Catt .... 1 
.,..uit .. tf. ta ceaeht ... vttll ----r• hoa Nth th• c 11 ..  •f - ·-
ti.ea •114 tla• • •1.11at• .. partaeata. aeacvwr • t ,..,.1 ,,c .. u ... ta 







.. . .  
iuttt•U... laat .. 4 "' ff• ---' � cra4'ttS.U •- tMtttatteMl 
1 
peltttea . J 
In thrM 9f the 10 utws-,itiea of the lltrCb Atlantic aeatea 
tacl.-cl f.D w,U.e '• at:u, on the coll•1• tMehff ef 
u, •IMI the 101-1 of •dtJcad. • Ia ... t of the 
•"• • howwr . •• ie re,,-.11>1• u ti. h••• of tb• holle tc 
aton. but eoo.-r•t•• with tha •t:nain of - •--•ttoa. 4 
Sp•••r ••nctuet•d a atuct, ef 12 011•1•• of th• Borth Atlaati• 
•liOII. She- aya1 
- ecoaoatc• ri'ueatioa l• •• ...,talaat 4lacipUN whkla 
.... lt• pl.Me to lta nletleuhtp witla -- HOMllic• - tile ... 
hau an4. • ,,._ th• other . Thi• -1ttw1• • u cl••rly 
apparnt ill tile ,i.. ... at of MM NOMll!u •"-••t.oa la the 
twlw- ••leeted collapa mul Ulllanltt.. . la •l• tat._.• lt 
•• f4NII to be • part of MM Mv1-.iiii'i.&- • • _ t• bear what..,... 
organisational relatiouhip holle •-S•• ba4 ta the �•�l-
lutit tS..U. lD tw- tut•••• • lt• '"ar• •• ••taiet•r•cl 
thnlaah both the 0011•1• of •chle•tloa UMI hoM ec.....t.oe , _. ia 
._ l•t..c• tile Jrop• u a tahtere4 l •h the coll•.. f .._.,1oa. leonlld.e• ta t1lhl vae __. to be ia ftft ta-
• • •• • .. ,-ace 11•1• 1 la ... luu • •  • 4i:rialAMa; ... ta 
OM tut• _ • • ..,_..taeat . 
• • • • 
TIie .._. -•tc• .._.t _ fanlty are l U.fi-' oraa tA• 
u .... 117 la tlane •lffen t -n- flat ._. ......... ..._atichl 
f lty •-•• • ■1■►1n IMIJ 1Mt eolel7 • Ile ataff of the 
M---1•• clt.S..loa, ..,.rtaeat , ft 11ep; hly • the • 
u ... •taff, • aay laaw ! J•t t ap,oiatant fna beth Mae 
.. lu •- _ ttoa. 
3-. O.lul•l itll, "A Jet t Tuk1 TIie Pnpaattea ef a T ... laft . 0 
Jl!l .,,,,..1 � � _  ,,... .. ...  1 .  10 , • 1 .  196•197 • •t 1 B • .. t..._ u-uu... t1ae vatc•• utea a vula� • D. c . , 1959 . 
4-n, •• �lie , tte.i of tlae Cell• T "- .i • ••le• S atiea,"  .. _. 4 tor '•  ... ...,t , •jj 25 , T ... __., Celle .. , 
1 h "9nity t It City • 1955 . 
s 
...... .  !I• !!l· , ... -49 
·U.ea, the teaeur •._•tor ba• the .. 1 title ef •taa oa the ataff of 





Coaeerohg •thou OOUI'••• •• atudent teacbiaa , • cu�d.culua 
p-, fr• Xauaa ••lda 
We lM,U.•ve tl\at tlut 1ubjfft· ... ttet .. patblntt a nd the d•p•rt• 
.. nt of eduoatton ••t •h•1'•· tht reapoutblllty of eour••• io 
pTof e1,•l-0ul •4'1o•U.on •test.ala encl for the 1upe"1alon of etu• 
deut te•he.-, . A e-,.teaey of •••lpe4 per oanel, not clepawt• 
... ,.1 a ff tliation •llOuld be of •Jor co11C•ftl to the upartlleat1 
la-.ol•ed. 6 
8 
Acere4tt.•ttoa ta •• app•.,.•• _. .. of aa latainlaa tM quality of 
th• t•••her educatton ,_.._.. B•iltoa beltevee that lt �• ha4 and 
will ooattaue to 1111•• •• effN·t h na iq •t•ndara of teaoh•r •chaoaU.oa. 
vtth ch• 1uppnt f • utteul pnf•••f.0 .. 1 ••re41tt•a ••••1 , •••te• 
••• 1-ettn .. ,ata.in prof•••loaal •t• claru . Till• •• per1:teu1-rly tne 
ta tile ltate of CaU:.f•fllfA vh•r• ahout ••••lullf •f tll• aev t eathet"• had 
their tretuna ta ,coll•1•• ••• ua1Yer•1tt•• of  tit•• at.•t•• ·  Tlul 
lat-toul c .... 11 f•• Aeoreditatt.n. •f Teacher· lducett" t.• helpful la 
utabllthl .. • tf.-itJ of et••clara la tll• t eaehl · p1'de,alo .7 
Tile IICA!I i• t .. �•aat••· Mtioul phf•••loul ....... itlaa 
•••807 f-,r tt•lln •--•ttoa. &atabltahed ta 1952 , it lteaaa 
ecore4tctaa 111 1954 1 a4 •• recopta" bJ the atleul Collld••ion 
ea Aec.-e41,1aa ill OotOMt • 19.H.  
Tu IICATI p¥••• tly laaa •• lt• aeowe4ita4 U.at 29·7 iaacittatiou 
• • .• •  TlaaN 2t7 taatttutiou prffl,. •thir.. f tile aev te hn• 
.�.,.,.4 eaoh p•r . 8 
'a.t...._l Co ·· taa1" •• T•eolatt 1 ·· •d.oa _. Pnf•••inal Staaclaru, 
R• alt . ,  P •  23 . 
1�1 .. • •  lllllilt .. .  "Pre,aratua •f TeMllff• f CaUfenai• ... u .. 
s la, " DI!. ,,.,,...l .! tfftE 1 .... c"9. 1 .  10, .. • ' •  361 ,, llatt.o 1 
I atiela u-tat •f tlae Uait•• ltat••• wu baa , D .  c . ,  195 • . 
la,tura, (Jat.rtM._� to tttlctle ., • &arl Aftlatrftl) ,. r'fte 
TNCller --•tloa Cuftinl1111. " !ht.. ftiml 2f. ttm,r • 1 .  • 
• J .  UO, llata..al I atie I.Ne t al cu IJait•• 






Prtwt•toaal acdrM1tati ll .., N p , td f • AAW!! "W" a.  o &line 
, .... , 
i• of S�df 
etlq coll• ·hp' -� 
...... tMat etaff I ld atu tH to ... if tt ii J.ara• • p t • t 
J b the f.uU.tuttoa lllteua for it tO • and vhetller ,� eaa •ucaua •lJ 
ti. joh lt a 14 a1MI . 14 like to do . 1 
A low •tueat•facndty ••U.o 
ltpt • 1'be ent•i• 
effeetiw_ •twlent lean 
that of t faeult7 
t 11 ll•a•• • � wre 11 fall•tt.. 1 • 
uate ·••ut•t• . All 
....... . u 
ltfi �ieu tdf 






• •  • 
I • �- ' 
• • ia .... lc__.lc• 1 - • 
1!11 
4"• •t necee .. rtly iatieat• • 
fu Jualaa a Ntiafactny ratio aft 
lea, Atiafaetien f •tudeu• 1a the 
renlu of tllelr .. ii.• ..,..1 ..... • and eaJ.,..at ... 
aatufaotioll of t••••• 1a ... t they an •iDl••··•v•battAta 
of tlae work load of faculty ......._ itnolw• IIOl'e tllaa oounliaa 
tlae etuMnt• i • teNher'• cl•••••• ll 
I 
t 
nee ,-t•ttae _. feur gracl• 
- had ... tu'• .......... ftw ha4 · -- -- ,'1 il 
• 
10oi-,. --- _. •dial'•• .111!1 Ill St• ill U.,,,. 141M1tft• 
U•lt, -.&eaa - .. naiee UiNJatiMU .. llliqtaa, 8. C., �,. 
11"". • ,,. tl. 
u..... ,., 
--- tna th C ll•a• • pend.a•Y•· •f · ah .... tNolaiq ill tit• • •ec---4-ry 
school· . They cl H· awna•· •f· 13:.,6· pare of f11ll�t1- te•cht._ eapeTl-
••• · � Th•· i;ep» Mat•tt••: eal'l•&• n lwit.•tty ••pettbor had 9. 10 11t•-r• 
ef ffWVlee oa t • colle1• faculty . Tbei� ae41an �•Ilk waa that •f •• oel..: 
ate prof•••• • •• 65 . 9  p;er ceat of t _ had cloc-tw •f pht l•• lly •ar-• • 
A1-at three•fiftu •f tlut11: ttae •• d...-tecl to •tudent t•••htaa sup•r­
n1t.on aud cvo•fiftM t• te•eld.aa .• U 
A•ial• tra tel'• 
Adlli tatrac•r• •• · ••• httTe r•f•r• tCJ tho•• pet'ffU tn cbara• •f 
8- Booaoat•• I._..U.oa. In • fn ••••• th J u• aleo the head of 
zo ... lca . !tMtJ t•b ean •f edllltaiatT•tlna tile p1'ostA11, •Y auper -
•t•• •t•clent teaoke•• ••• teec · el•••••, or 4o au three . 
A 19J5 et ..,  of pr*tlc•• in •••chn•trai tna 1Mtitut ift8 retaa­
kn•• fr- fe4er•1 fta els few YOCattenal •--•ctoa reflate• that the 
awr•a• "INlllaa ta. eMr1 of � ec .... lca ••••tln haa had •r• than 10 
,..�• • qpert-• ia ta... ecoD0111f.e• aad tlda •JCpUteae• lul• Men a•t•• 
14 
in ta ••elaeol tffehiq • cl ta the •trec tion of atudeat teachtna•• . 
Teac _. 14-• tft■ 
111peni•• •tud t 
teaehln . TheJ' .., ai.- tu ll •- -�- • •·•••••• · 
lJcatl ll. Ialew, t Cell•·· s ftTl..- f S t  ... t T••clll - A 
CellpaTattft S�aq, " rt!_ .Ji 1 !! T•---� I ataa . 'Ml . 10 , . 2 ,  
Zl1-2 U, lfatl ... 1 • attn Aa-sNiatl _ Uait• tat•• a vaelda1t 
D.  C .  • 1159 . 
14u.1,te partaeat f tu Iatnter . !!!!! • le• • •• 
ti Ceu••• • v c l I att.n 1 1eti , • 111,  p . 68, Uatt• tat•• 
__-..,_. t Prl tlas Office: V••lli t , D. C .  • 19'6. 
• • • 
I!!! 






WJlt• f"8d ta a ••t-udJ of 10 Haeh•� •clucator• of  tu Borth Atlan• 
tic ••1-ten that the, 111 · . , 14 ••tn ·• •  4•P••• f.a eclucaticm or hoae ec.­
-,e• e4ecatten . OM had • uctw ' • clttr•• • and teveyal wer• working 
t ... Td it . U 
Tttelr pltU.e achool expeTteac• ••nae• fy• one to e 1•••• yea�•, 
with tit• .... tt.. four ••• OM•t.lf fUJP8 • Tbetr •xpul••· •• 
tffclle� ••••t"• re ... , fr• • to- at.net••• 1••r• � th• •-·.-••• 
betq •t1ht ••4 etaht•ceaclt• year • •  16 
1kMe •co-le adllt tat·tatn• u••• ta "7tt• •• atudy 1-ll•M tut 
th• teeeha.- ediae•t•• uahoitld han had expert••• teaehtaa in • •uhject 
•tt•r a1f'N " .  �7 Sh4t aaya , 
WhU• •chaoatioa •t•ff p•r• .. n• l 1f0lllcl lik• th• olle1• teacbeY 
of MIN •-i•• •ct.•U·• to ha • • dftet• • • ••are• . heae. •••­
-,c• ••tat.trator• �••U• tut thi• l• •t a pxiacttc•l •'SP•c• 
tatiOll at tu pt'•a•at tt. . 18 
Supent• i•I Teaeheir• 
SuP4""Vtataa t•••'h•r• nfer• to hip Nhoctl teach•T• "1lo .-u9e1'• 
Ti•• •tud•nt teuhen fr• th• colla .. . 
Altn ... • elaeek o-f tl\e edueati_.l beokpeua4 of th• ••P•ni•­
t.111 t••cher• la •-- t. _•ll•Y t1·abd.111 1-tttutt.ou . lllater ' • dear •• 
wr• �•••••• bJ U.tt·t• .-. tua --ulf " •• the reat heel at l•••t 11 
heur• of padute wi-lt . A e•r•• i• pent, 1.- •• takea "1 1upeTVielq 
15v,,tle, !1.• !!1• • P • 17 
l l , • •  , , • •  17•11 . -
17
.L!!




teachers f 44 per cent of th 
euperv1aing t ehers : 
19 in tructione . be aid in re aid to 
The personality, int rest , and ducstion back round f th 
coop rat ing te-acber are of u�told value tt inin a eucceea-
ful program. lthough th proxillity of t e public: sch 1 to the 
teachet�tratniag, a 11  •• its teaching f ct11t 1es , must be 
conaidered , . ·these are felt to b aecon4-rY to t ••rit• of the 
cooperating teacber . 20 
/ 
A written contr c t  betw en the coll ge and the c;ooperatlng high 
school superintendent a t up by Swain augg a te the f llovin qual tfica­
ti na for up rvis ing teachers , 
(a) craduation fr a tandard coll ge with at 1 aat • ujor 1n 
the aubj et in which they shall act •• ritics . 
(b) A year of graduate rk done i an approv d coll s• or univ r• 
atty • in which ducatio vaa �h jor ubjee t  and with .t 
�ubject in which they are to act •• ritic a inor . 2 1  
Aceordin to All n , a atudy of 102 hi chool h 
aup rviaing t ache�• in tllinoi and entucky rev led the following 
l':'f ol"lllat ions. • tha tvo•third f the eupervi 1 teacher■ bad 
u■ter '• degre a; all re involved in gradu.at work. Th• progr 
caaea fn the t ach r 's  �n sraduate VO"l"k" . 22 
191.aaa l le Da•t• Alton , "Off C - tudent Teaching tn Roae 
ICOGOaica by • Teacher Traiuiq Inattt ti na , "  UnpubU.ehed Naeter ' •  
Theal• ,. pp . 41•42 • Prairie V i  Ap-lcultural •nd Kechautca l  College : 
Prair£• i , Tex , 1956 . 
2011,td . • p . 41 . 
12 
21vtrsin1a 1 n •to,  ''A c Yative Plan betw a an IDupeudent 
Liberal Art• Col l  a• and a Public c 1 f r t Traiotq of 
tc• T acll n ,  ,, UapubU.ah d kaate-r ' •  fte•i• ,  p .  67 • Tlut Couolid.at d 
lveratty ef rdl car liua Greeuboro . th C&roliu . 1947 . 
22Nattle r • ..,.,.,._ th u rYia ry Teacher 
•� 287 , Aaericao 
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11D11e BcOllllld.c• AaeooiaU.e111 VaalliaaCeD 1 D. C. • ltSI. 
eco ic, 
- ,, .. 
... &oo­.. 
lkld· f lb 11 ... ._. ... , .. atuclnt t••ht111 u. r -
. tnaa - eoul6natl01a, . t .... •tll· ..... �- .,. ta tlda .... 
.,_ foU ...t ·. tie vu ,__. ta � •h4t••• 
TM iffftit.J of Ill u ... ...._ la CM lloillll _ • 
_,_., •• , t••hiaa � u euol_..t lM�- ad • the .. , l• 
... el tile Aptc.ltur•l IWHtS. �t ta lt '• o-ff•c..,.. PN • 
•• • ea. .., • l93t ,au...,. ta . ecN..,.uc• --�·tt.oa wwe •••taMd 
fw • .... atni • hip N · l leH that 11ft .. il7 in of �be 1 l 
Mp • l•. Ilk 1948 it wee ueii4e4 to. ua• Off-c..,.. ...,_.tlaa -
tMelllq •ten f r  a a-l.04 J\ ,,.._ fw wiela tu, neelwcl flw 
• •� IIMr• f r-4 , .  -n. •h4nt• nMind at tla• ceat•., "-llll 
tM.e tflle , t.t an · u ... P....,_.tatta to aD4 fna tlae 
off ... aae · l .  _.,..,.. dds ..., pin .tltch tM1 aao,ce4, the tttulnt 
t ....... .. . ,1. 
ltt•• •• ... e1._a.• u lltl• • .. · tw • ttas SIMlleatioa 
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S iee of Schools - - ----- .... 
College• have sought to rovtde e:xpe�S. nc in various types of 
communitt s for their s tudent teacher • Alton ' s  dat revealed that the 
schools uaed for off -campus teachin c nters were ino tly in 8JD811 t 
or in urban c nit i  • owevear , .-ural schools re also u•ed by 56 per 
cent of the col legea . 26 
Viaiea !!?, Cent rs and Dietance 
A a tudy b Inl of l se lected mid• tern inat ltutiona of higher 
leaniin r• ealed that the college aupeniaO'i" f •tudent teaching 1n t • 
ckry school visited etudent teachers 1 the center• an aver• e of 
S . 2 tia • per te , spending an average of hour and a half on e ch 
vis it . The distance tra led to the teaching centers vaa a aean di tanee 
of 19 . 40  miles , a. median of 6 .0 1  ail•• • and a ran e rf 1•7S miles for 
unlveraitt•• ·  FoT collea•• • the diataoc • travel d wer 
ail•• • and 1•200 ailea resp tively . 27 
. 07 atle , 4 . 0  
11• studied , ''Th• sr••t• t di•t•nce froa • te ch­
i center to a college vaa 225 •11•• ' . 2 8  Th• teacher ed cator re• 
etble for this center •••• her a tud nt• thre tilllea 1 the e ighc ek 
perio4. 29 
s in found 1n he� atudy of 76 collea . which sr•nt cl ar••• in 
26Alt • •  .!2• llt· t P •  29 .  
27 1n1ov, !!I.• c it . , p . 2 14 .  

















eeonoal.ea that the collep 1uperviaor bold• weekly group eonferences with 
the aoc>-p•ratlna teechers and vilite the •tudent teaeura once a week . 38 
The write� beltevea that loag diat•••• taWJt not have been a factor ln 
Accordtag to a •tudr done by Chaddock in 62 col l•a•• la the Ceiati-at 
and Borth Atlaatic •a.Sou , "The aver•a• maber of mile• fr• th c--,ua 
to off•c•pu• traitd.'ft& centers ranged fT one-half mile to 1 10 elle• u . 3 1  
- The frequency of vi•its by t.he hoae eeOilCDica college aupervbo• wa 
reported by S4 . 10 pe� cent to be "•• aeeded tt . Monthly vteita __.. ULtct. 
by 10 . 82 per ceat ; twtce • •nth by 24 .30 per cent ;: weekly , 27 .05 per c•nt ; 
twtce • veek by S .41 per cnt ; an4 4a11J by 2 . 7 1  per e-ent . 32 
Reporting on • aurwy etudy of aiudent teachtq ta off-c•pu 
centers fr• collepa of th Ceatral Region offering degr♦es la Rome lco­
nomiea Bducatien , Davt• and Gibaon found that 97 per cent of the eolleg • 
uintai. d off-c...,ua cenure for •tu4eat teaching in home ecOtlOIDle , and 
that 40 per ceat of the teacher educator• were •bl• to vt•tt the off-c..,ua 
•tuclent teacbe-re for an end.re ay at • tiae . li 
30swaln·. !2• ��t - , p .  76 .  
SlLllliaa Ria&I Clleddock , Paeton Iawlved in the u,.nlet.n 
encl Tr•intng � Teache._.• ta le-OlliOlllca . Unpul,Uahed Jlaate'I' ' •  Pro1'1a, 
p .  24 , Weat Vir9inu thdvenit11 llol'pntOIJII, at Virglaia _. 1952 . 
3211,tcl . • , .  26 . 
»au .. ll. na and I. Loulae Clba ,. ' ganl-tloa a1lc:l Supenl• 
at.on o-f Stwl at Tuctd.na lconoale• &ducat.ion in Off-C-, • Ceat rs • "  
Uapublullecl bpfft , aeci...,.d.,ca lducatioat 1a--. tate Collea• of 
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17 
c...t•r•nc•• 
Dan• ••• CU•on ree ... lUI t'Mt oaf•••••• ••d workeiaepa 1»• 'helcl 
at• ch• pr•-- ••• plaa fer tapr.....-t . Tile pr•ar•• •Y lte •treqtll• 
- tMcl if the •-- •upenil lna ttacller• •r• ••• •••• year . 34 
De•i• •114 Gib•• • •  et11clJ reYealed tut 60 pe-.- eeat of tM 
eff-eaapua __. ec-1c• • pent••�• .-ece1" •- relabur• ... •t f• 
ha-riq atuCS.at t .. c el"e . 35 
Alt .. feulMI tllat: in -r• tllaa IMllf of tu aclMtola ino lu .. 4 in her 
aucly ... ,. •• l11Yolffd ia the wltt•• •-•-at between tile cooperatiaa 
•• · la aacl tlle iut itutf.•• . l 15 �r eeat •� the•• • -11 .. i. . t•• eoep• 
•�•tilll tea Ile�• r••l•• t�• -.., . 36 
wt.a • .... •t• tlaat the collep pay th• e,apentlt.111 c•••llei" • 
•peelfiri .....,.t ef 1 fer e ch et ... t t••ller •lut auperwt..ea ea41 
tllat tld.a •houlcl N pai4 irttetly to her . Sbe ala aa7a • 
. . .  cu ll•a• • 1• au.,1 ... 01 the ••luf.•• ef tile Pl' i• 
pal • tile ..,.r'Ybt111 �•ac:laen ill tlle . nu ... • l• . 
,,,.,i 
• . !!l· , •• · 27 -2 • 
• 
to help all auper.iaera •-" teacller eclucator• 119Tk t911ard an lapr�•• 
teacher eiucattoa prep-n, ••d tMt a traf.af.na pr•P"- for aup•rvf.aiq 
t••cher• N pl•-• aad coaductecl, Tiley alao ••u••t that dae aupeni­







(Thia aappl-.at ahtN141 hpl'e Hat •IIMIP t •clcHU.011 to re1ular 
.. l•�t•• t'O actreet tb•
,t
••t teae1-•• ••• to 1t1nif1 a r••l pff• 
f•ttt.al Uw ... at .. ) · 
th Atla tic Coll• .. • • 
18 
t •Y• wre 10 wiaieh ,-14 ti.tr a-,enl• t111 t••• If• ••• u,e vhlela .... 
tll• tulU•n fs-•• -•cluet:•· •rk at their eoll•&• • TN wi•qe •f P•�nt 
•• t • t•acbec• •• fQa 25. 00 to $50 .00 f• ... atuaat . ta. .... ta-
1tttuct ... pa,-at •• .... It-, tlM per la •• ntt ef $200 . 00  t• 500.00 .  
Tile ...,..at cl•p•1Mle4 upoa tll• ,uauttoa e t-. •• tlM hpft'Yl-•l•a t•acll•� .38 
e--••• taua. At•• uer cllee11•11oa la tu 1r••• p•l•t •••1t• .. r-a,d.r•d 
f atwl••t• ••••• t .. J d etucl•1at t•• hlq. 
Q;e lt• 
ta • r•,-t Irr ttl•• •f •• 1 ..... u ..  lea cant•• oa l,y tlae Depart"' 
t of 1 .. au ... of ,u ittreu, •f Vtac ... t f 731  •t•••u •-
1 tere1ttq 11._1 .. uu ••• aan. Tim•• •---•t.a ••'"••• wltieh •t.unta 
<t•l11Clt111 ohenatl ... rt tct,.tt - la .. ,utlas teechel') . Th.eu 
wcie I per· • t •f t •• tor •t 
t , 1ec1t pln f • 
,1 s•t•, !2• !.!!,. • P •  90. 




Ia th• �••ulta •f Spencer'• atudy ef 12 �- _- ■ .
I ' ' 
lchac•U• cn41lta llllr• refer to ere4tt• takea ta pref•Htoul eclu-
• 
aacl 93 pe.- ••t Wlieved it t• lte equ1 •r 1vp•stO'f to all the cour••• 
tlaty had take• la colleg• . Jt 
Ill • • tudy •f 12 •ntlteira •t•t•• , lent w.,ort:s that 0•bie• 1919 
all State• uw �•ired epeel•l •t...._ cour••• ia .._ eG8bOllic• •n• 
, .u,..-,,t_ae4 t••elliq f.a hC.llle •••-ioa0 • 49 K..,...., , th••• r•t1ub' ... au 
tlicl •t Mc_.. •ff•ctt• i• •·U •t•t•• aat11 after 1927 . 41 
t1l tile 12 Borth At!Aatic Celt ... , atucllecl , Spencer fouucl tllat 
19 
- • .,,.•••• ieul ••••ttn r•caulr ... nt r•·lllff fr• 18 to 26 • ... •t•� �• ; 
�la• •dl•• l»elag l1 ° , 42 
In 19Sl, en att--,t •• Mcie 11J fl•••• Bleater to 4etenalae tit• 
nact ...i.w of •r••tt• re4111 iH4 to 1"tth .. ..-rat •• apechll••• •chtc•­
tiola •__.••• &a t acker eratatng t•tit•tiou rehal,un•4 fr• P•oral 
ruaa for vecatioul 1..._tin. 
tt wu f-4 tha·t 1 UpU7 --• tkaa lmlf ef tile requ:t�•• ea­
oeti•• ••••ita •r• ta &••f'a1 •4-•tlon c..-••• n• cotteep4hl4• 
lllllJ ....... t l••· CIM• hell la 'b-. ff01IOllti4• •iuoetlft ,  
•ltluNp tllf.a pffpOrtt•• ••t•• ..... the, 4Ufaweat t .. thuti•u . 4> 
. . 
lt -. ala ,._.. ta tlaie atudf tut 
TM .._atl ... t aptl't• vlao at\1411 .. tb 76 to,ica ••••• tlaat 
tu -.,ice ... lt .. •P••iftcall7 •ttk ..._. ee ...tu teaeht .. 
)tUtMlle7 J.  Stf.l•• ,.. "Att lt.U• ,--..._,.. E._.ttn Cov•H , u The 
..1 .... 1 !! te•••r • ._..,._.., ••l . 10 , •·  2 ,  1a1 . •tt ... 1 1  ... tta 
---t•tln f tile Uait4MI St•t•• · v .. u .. t .. D .. c . , 1959 .. 
..... ,u. cw•., b•t ., l s1!9 _! !!!f. _ .. 11 . It Pl•a_ai• f•• ••• 
. to• • at l• tu s t .. SUH• . Pldlt - • . .,..t_ ' .  Jlt•••n•-
• p .  41. --�ra .i -lieat • Te•fter■ C.ll•• • eel la uai.ne-itya 
T•lt , itJ6 . 
411�1• • •  p .  -
42s�er, !t• _ it. , P • 65 . 
U..tt .. IUtQ Da1t9Jtwat •f tn lates-1" , !t• ett . _ p .  16 . 
i!!i 
I ... ttea=---=-=�-Milliilo, 
• 




ater bou • wit • t O &r411M tn f-our «eaa of 
• • •  t a411llaatoa-co.lbl.-li P'NP• ••u•l•.. d for ••lael 
f qualified a • by Ml tag pouothlly c le aw.dent to 
-•t tile ·t . ta • cl ltd deayt �a...9t.oo. o� � lt u 
cl •r that t ·c covld .--. • UIIN»Tt&ot trtbutt 





.. , .. , •• • • ·  6_ 
45�-� ... 
• S 3-325 . 
la, • olt. • • l•tl . 
• . l'ffecaUiat 
WIii!,.. �11.t9�U19tlc · tf. f•ll• 
entltted 
home ..:om11at.c• •ducat ton 
courses; the n who taught pneral •d:uca�1on tended to believe 
thflt uny of t other �optc• could be1t be taught in a•aeral 
e.dueation, wbereu the home ecoooatc• educatiOll WOll•u tended to 
believe that the majority of tMae coptu could taught .,.t 
eff tiMly t • gregated group or should be eon:aidered in 
both· ene-Tal apeculf.ze cour••••44 
------,,..,.-----=- A�ag 
dtug eo for.t,e•. t · - wequlr 
11• of duc•tion at cbl UDlwrstty ot Pl.oriel& ta ••• "•11 eeadealc � 
of at l•••t 'C' tn ecmc.tion COUWM&, io eourau of the _laed 
tNCld.ng field, and tn �t•l cre4it• 0 • 45 Be•ide• thus they co pn• 
pnpdatloll• vhleb im,ol,,.. eoapo1ltlon, huaanitiea, peraoul adjuat:Mnt • 
lellC• and .. tbta,acica, alMI aoct.al atudiee. llclw••r, 
• 
I�·--• 
- • Chan wo·t trda of �M \ll'IM1rll'aduat• coll� etuclent• ha4 
ar•• ,otat awra .. of 2.s (■14petat betwNa "C'' and • ') or biper.47 
wia re,ert•• 
Satt.tf actery M:holaatic ach1e,r• nt ahould N p 
for etuMDt t-.ollf.na, (Me atuMAt · __ ...._,, ...... 
1 tac• the 1 .... c qurtll• of� clu• ahould p 
atudeat eactata.a. )48 
.. ......... - l!!!9U I ISltl• ... 1 .. 
tllie Vatt-4 tac•• waa 
4611..t.4. • • 314. 
471!!!!•• I 
48s. ,. 
tit• ae..t fo� tht• stoq ·hllYina ·u a _ t•m1.11t.c . .. tt N•=•• .acea­
tt 
b ,wa• .._ 
.thn11all the • ttu • ..,. -•htH·vattft . • .... �,..._ fffll the .... •c -l•• 
t"-att•a •�•ff all4 otur lloae ec--iea p-.rH-1 , a1ld tt•a�Haa Me ... ntl 
., ,._t ha• hfta dOM •ad .._, ta 7et t• M .._ la this ar••· 
I •�•r to b'ftq up•t•-dat• t • tnf..,..ttn e.-e•ralna u11•a•• 
aacl untwrattiea crai taa t .. h•r• for ._atioaaUy appn.e• --., .. ld.q 
depa�t•at• aa4 th• ..... of· t!Mt hMd t••eur •due•t•• •  tn helle ec--.to• 
ta the C.ats-•1 •al•-. • letter •• •••t te Dr .  3-hate ChrieU.eo ; Prep .. 
pectaUat .  fer t C•ntral aeat.oa , n••••ttaa thia infonaatloa.  Tll•h 
wn 64 �rttctp-ati .. coll•a•• aa4 uat.-¥•lt l••. s ee a9p en4t. • utblt• 
A •-4 I.  
A l'••itw •f U,terag•• waa •d• t de-teraia.e nat 1illtl•r atudt•• 
� lteea .... ta t'hte u.a • what t t1 '1.e• etle4 t• 1- •u ,. ead tlMt 
•t ..... f• •k-t a etu4ly ef thla Mture . 
A •••t · lse wa• •••t••• t ludtas t•• ,-tat• of p•Ttlcalu 
tater .. t • the ffS&lllaact.N • • ••totatntla f tlae B.., lc...-tca 
Te'NMI' l.,_.t pnar... Op.-,rt•ltJ' • ... f •s,r•••illl .. tiafao•  
tteaa or clt•utufacU.tid vtt tbeir i,w ar- . •• wll •• fer '-'e ata' 
a.a t t reu . A r lett•r oplaf.at-a tu stllcly au r at lq 
ee•t•U e ... t l ... i .  
A pllet a ., .._. ... t e  t•at t'he •••U ..... lre. It • •  .. t . t• 
ab a ret_...4 11,y: flw tmpttt• ta tlw fl-el ef .... _.tee att 
. y wre t«• t at .. t Ce .tPl bat • • 1• 
. ..  























• .... .... -· .... t.•--- ., H .. .. • - .. • 'liliflli 
2Z 
aet he includ•d in the atudy , )  Mia, helpful •uaa•atiou• wr• given •• 
tlle7 filled out the q,ueatloanatre . Th•.-• "" • fn chana•• ••• on th• 
oriainal que•t lonulre after •••luattn1 tt le ll11lt •f the enawrs r• ­
c•i•ed . Tllaak you 1ettH·• NYe teat to t ••• pa�ticipant1.  See •ppeadtx . 
lxhihita C,  D, I ea4 F .  
On February 4th , 1960 th• ••••tt-ii-•• were .. uect to the 64 
c ll•a•• aacl uaive¥•itte1 ef the Cantrel legloa. Bach ••• nUllber•• to 
k••P • _.ecerd of ti. 1c 11 retu•niq th• •• tbeii- 1U111ea wr• to be 
kept coaftcleat tal. S•• appe-acU.•, lxbil>ltl G •nd It.  
Oil Pehrua-ry 21th, 1960 • f•Uow-up ,o•t c•�d vaa •••t t• 24 (37 . 5  
per cent) ..-e r•pU.•• ud net 1"t•• rn•t••• · S •• appeaclix , I• U,it I .  
A •-•• f llw•ap aetice w a  ••at n Nanb 14 , 1960 to tu aint 
acboela or 14 pn cent who u• not yet repliecl . Tilt• ••• tn tu f•na of 
• letter wtth • cop7 of tbe 4n•ttoaaaire ••• cwtainal let ter lnclud d .  
See app .. •tx, ••ld.bi t J .  
9y April IOtll . 1960 , 61  (9-S . 3  per ee t) of tlle ueetio11Uir•• cl 
Ne• ret.-.. • Tlata •• eonatdere4 t e ftul -•r . 
TM reeulta .. n •lttatne4 fr• tu tu••U.emaaf.r•• � talNlatf.na 
the raw .. ta a11d f__,lattq tile pereeat•1• qbae• . In- •-- e•••• the 
r•••• -•n and .._.. were dr#elop•• •l•• ·- "'- ''c--•t• " wer• ar peel 
witll tu talltea fna tu cau.eatieu . ,._ � t•a•• 'Ifft'• nuacle4 df at 
t tlau• .._bial pl-Me .  All flpr•• •y• r Ileen f•� •• ••e7. 
l•leu •r• •- fr• t reaulta .  
f tile far,n,va_ ■at ef t _ Be tee Teae 
t Debt• tete Cella .. •• well •• f tiler 
--Matt ... .... 
ett  Pr •- at 
11•1•• aai lverattl•• · 
• 
•















































It is hoped that the result• obtained �rom these 61 qvea tionna�res 
wil l b anin ful and a iplf ican·t to those toter a t  d in t.his a tudy . The 
1Min ai.a is to show hat is be ing clone in th •• col lege• and untvereit ies 
of the Centra l egioa and th• sat lafac t iona of t people involved .  Th• 
writer ts not attemptina to set up a new progr_.. fer teacher tra ining in 
econanics educ ation , but ta evaluating th · pre-s ent one . Suggestion• 
for iaprov ... nt of the progr• a t  South Dakota State College wil l  b con­
a idered . In dea U.n with the reaulta ,. ach item on the quest ionnaire wil l 
be couidered separately . In c caae the cOIIIDeata . aiv a did not appear 
to coincide with the anav ra checked . Thia wa• perh•p• be.caua the •n­
awera ch eked indicated th general over-all tcture , v ere the cozmn nts 
gi� n may bri out except: iou and attempt to c larify the •nawera . 
General Oper•tioa 
Aa eholnl in Table l ,  hoae eeOOGldc• e4uc.aU.on " • operated under 
the General Sducation Departaent la tea or 16 . 4 p r cent of the •choole . 
Of th••• , aeven or 70 per cent were aatl•fted with the ir arrangement . 
011e of the c _ nt• given by th- were 1 ( 1) e wo-rk very c losely to-
aether . " (2) • koDC:11111ica lducatt 11 ia a clepartaeot i the Coll•&• 
of ducation in tb Divtaioll of V atl oal 1c1ucat lon . .. o� tho•• an• 
.,,.rina thf.• were t aaU.•fied with thell' arr•na-nt . Ona reaponclent 
or 10 per cene -• undecicled 1D he� utl•f tion .  Th• rea•on &lven for 
thla va• a ( 1) ave been lo th• Col l  of Seo le• unti l  thle 
yen . ' The •• or aftr--• 1W111Mtr of ye•r• th 7 ud he UDCler their 
u, 
• • • 
• - • •• • • 
• • • • 
• a bt .. 
• • - • • 
• • • • • 
• •• • 
• • ' - • • • 
• • • 
• •• • p • 
• ... ;, • 
- • • ... 
l •• 
a - - .,, • - • " • 
• .. • Tw .. .. 
"Ve .. . .. - -- • • -
•ufftcl nt to cletend.n th• -
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-- --· tweaty .. t tu naH1 ... t11ta . c:e..eata 
aifta ... . (1) ' 
(2) ''&a far •• I 
(J) �1 t-•Mr • hr• 
....... tile • attea DepH 
1,. bttetMr ,_ • 




• • ..... 
... I .... 
0 
tho•• eperact .. ua&lff tlae ,._. &eoMai�• Dep,Utaeat • DtYiaiea 
• i1ii • ftlaa• .. ciaf t•• wf.tll tllalr pff-
tp ff ,,., pft' ... ., 
al.Ne ...,_ntlea wit:11 tlie •--•tlN lepartant." 
lmft w � _,,.r .... __:__ .. -.c." 
... .. ...... ..rk •'.laN .u, .. 
,._ . .. <•) "tile n1.,,..,.,, ._..._ ei. ••' J 1 ••t• �- _· •• _. 
.t · :  t _'  edufft.toa t• Melieat . "  (5) - �•1 pollcla . •tuual 
. . . 
:·.._. •• Mt . ftt all -•blellta 1>7 tie · narte· 
. ' . . 
'- ., . . .... , .... ......... , ;bu:t 1 ... --��- ... ..._ 1., 
• < • 
•'-ae of ·•u nqtag all _.. ...,.... atudlrat .... ._ ••  " 
••lffly NtUftlcl. .. . .... ...... .. lltiff .. -- .._,.. ... .... �- -.. . 
•ft ftf1Uin4 l tM ..._  I nc&•.._, �• ----•• 
..._t t•••'111 • tllen p1Med . aw the .. _.tlAa _,.retittat alcaoea 
J d De ft11Mm ... la we \fflat ...... ta Iler Mtt.f•tic,ii.. SIMI 
kluclt (I) • chtap fflY � ·ly . ,._ t,_ to tial 
•-� ,....._ wta, tlle tw ••••=, H1..-tu• ...,_taut• (,_..al 
--�) a dUhnat . ..., tel _.j._C ut&ar __,.....,_ 
..., .. t , .  ,.. .. a& 1-1..,.1ac_. tiffa�u, .. u.... .,.._ 
��� tMY ._ Nell --•-- tllta n-t• we 11 , dlt ilMclal 
4 � ... 
.1.,.. 






<•> "llat ... 
ftli.l --• the coc.l ..._ of �tn• ._ •••'• ....._ PMt• 




• ... 1 ... ,1-11." , .. , - ...... ., 
I t __ _ 
�•• ll-30. TMl' .... wefria 
"' 
A -._l �t ., t• ataff a 1 >••• •f •• o.Mral ...._.t 
�t ... tlae -- lco■•t.c• .,.,__. ff Df...Ula we 11- ..-... n 
d .... ,atiaa f• twaty SI.I ,n ua& .i die �._••• ....._t_ • 
..... t t .. S.eat• •tie«MtS.. witll tide aff41"11F?at • .... of t .... 
___ .. u fel,.._, (l) "Altli•- -.c. dfte&.allJ • - �•t• daan 
.._ • Wll'klat --••• rn el CllU -.t." (I) "law ..... 1-
te .. tMsl-." (J) "hell ...... Kt b 
- •.....,.ta - ••• 111n ..__ .... Cat ••l _. 
26 
•••i•t•nc• frGIII the staff in twO clepa1'tant1 •• ilft'•laahle . " Only • 
-· •t ••tiaf led aa4 tw WN \Ulclectded. The .... IIUllbtt of ,.u. tlaey 
'l&acl Nell und it tlti• •J•t• ·wa• 18. The c1-ta ...... iaaufft.cieat fc,r cleter• 
•ialq t he •de • The l'aaae •• fNII 2 to SJ 7eara • 
There wer.e t• or J .3 per cent who dicl aot cl•••lfy iate eoy of 
tll••• pr-oecl1"1 cet•aort.e• on bow their departaeat ••• per•t••• the7 
••t•• (1) ''DepeftMDt of lduc;•U.ft ii i.11 tile acheol ef Art• ... Scittle• • 
Iron OOOpel'atl,,.17 vlth th• School 'of - lco tea . " (Z) ,,,. laafl a 
hpartant ef Vocational &duc•U.oa i n  tb.e Coll a• of Ap-lculture vitll tw 
dt•d•iw •• lldll••ldq ldueation atMI A.a'l'ic1alturat 14acatt.e•• n ■eithew 
of tlaea v.re ••U.af iff with it op•r•tiaa tn thi• 1Ulldl' . 
Lec atioa 
Table II •bow• the 8llle BcOD011tc• •-•�1 Departaeat ••• lNat•• 
tn the .... lc•...tc• luil.liiq la thtrty•tllrH o� J4. 1  per cent of t he 
11• .. • au .aiffl'eltl•• • TIier• wre t:llet,-.oae (93 .9 per ont) that 
wue •••t•fled wtt tt ture. TIie, ••t• (1) "We ltlt• tilt• anaaa t 
..... • ••• __.. •f 9UI' atu .. nt• •ad OtMr etaff ...._r-a . V• kalMf 
•cu-•t• by el t at lffat ltefere thq c to ua •• Junlo•• . " (I) '"• 
Uft pl ... for a..._.t• ctllfft•r• la tile pr....-• MV ._. IC-le• ldl•• 
illa• " (3) ''AaAia, preante pr._  1 ... but t ••rioa9 -• • " (4) n , ...... 
at ... .  1 .._ nltJ.et Mtter fl•l• ta tapertaac ti •• eff ti'" 
total I llllld.o• lleae •.-..r-. ' 1 ... leMtiafte4 1rl.t t_ U 
1 ... c1 • TW wre ...... ,... la tlaeir Htlaf u.a. 
Tile I tua ilftaa ., tiaately 15 per • t f 









• 111111: • .... - - • II 
.. .. MUNU!'a I- ..... -
tM ..... -·•-i•• .. • -- • .. 
vere ••tlafied there . They e plained: ( 1) 
27 
. e taff participate• 1n 
all the projects in th Col lege of lducation. We have ao much tn eOlmlO'D. " 
(2) ' Our entire deparblent ta located lll the Kducatloo uilding. " One was 
not ••tisfied lth thetr location , expla1ning1 (1) 0Have very poor , aub- · 
1tandard housiag faeflities . n  
T ·u 11 . toCATI OP HOMI ICOHOMICS IDUCATIO DIPAITNIIIT 
• 
ecOllOmlcs butld�n 33 54. 1 
Sattefied 31 93 . 9  
t utiaft d 0 
Undecided 2 6 . 1  
Education building 10 16 . 4  
Satisfied 9 90 . 0  
t aatia.fied 1 10 .0 
Undecicl d 0 0 
Other builcliq 18 29 . S 
SaU.afi•cl 12 66 . 7 
t aatiafl d 6 33 . 3 
Undecid d 0 0 
lhuauvered 0 0 
Those being bOU••d in ot er buildiqa wer el teen or a pe�ceut• 
... of •lao•t 30 . -rwlve or 66 . 7  per c:eat of tho . anavertna wre aatl•• 
fleet. They ..... • buildiq aud explalneda (1) c ieac luildiq . 
• t . ' (2) "laduatrial Art• Bulldiq. It vaa origiully 
planned t 19 way. 0 (3) llcliq vhich b ■hared with tht Ma�h ... tica 









satisft�(I , with t 18 •rr·, n_gement . re. tx • ,a. i,erc at age f 33 . J s 
2 
ef the it" . re.ason · re s ( 1) Set· e BuUdt • W ha ootgr� Ol;lr -pr .•  
ae  t locatt . We ex t that l rger quuter will  b• rovtded in aheut 
thr•• ye r • '· (?) "Laborato y •cl;lool la thiwcl f looi- in one buildtna . 
- Econ tc De r nt ie . on - th• third floor of the Pract tcal. Art• 
Buttdt 
(3) ".In �ll ol buildf. 
nt Laboratory b l  a t'her builclin9 . " 
i_th thr ot,-er de rtaenta . ,.... wilt  out 
thit y•ar . and I' 11 wil l be done . (4) ''Thlr floor Adainietrat io 
t.dlclJa • pl fer • new Hoae Econoetca Butt tng vtl l  be in tu 
haada of · .an arebitec t soon .  n s ... . of th• othei- Udina• lieted were : 
Art• • Mata , A 1ni•t�atto , Cl•••r , V , atloul nu , aud Aead•lc . 
Accreditation 
1kae Ee _ice Ed ea�loll ••• aeo,edited "7 the Nationa l Counc il 
for Acereditat iea of T•• her Ed ation ill forty•ftv• or 73 . 8  per cent of 
the bd tit•�ioaa ae aot en Table Ill � Ae�rcli t.e the aixth aftllUal 
U.at f the t iftal COu11C il f Mc.YeclttaU.oa f Teacher lclucat io , oaly 
tpt ef th••• inttit tiona have •• e.alwatecl e inc:e tbe TB C 
lq . The ether., re tr ferl'ecl fr t Aaerican Aa•ociation o1 
tot 
Colle .. • fer Teac r cluca t iOll . Of tlle •iaht _evaluated and appro,, • >  the 
with lift ,  t1fO rated .... a tlval ap iatan� , a 
tlae ee.eral ldueatiell Depara- t .  49 Of t 
A 1 Li.at , 







- · Child Developme •
� - 'Ill - ... 
I fl 
Kath-tic■ ancl Scteac•, Prac:tioal Aru, Own, Lilaeral Art■, Industrial -
.. 
• - • 
'ii. -
I • 
Mjerity wer• operated 11114er the Heal leoa.aie■ Departal'nt or Di'ri.aten 
• • all81Nrlaa ta tH 
fl 
• 
19 .. tt.eMl CcnaMU f• Aecre4tutt• of T••ll•r zca.eau-. f.Jrtll ' 
(KffectiYe �1. 1959 te .hlM 30. 1960). Mill■ htldtqs 
1t•11 ••• :  ( 1) 'The CoU•a• of 14ucad.on te being • lvate t:lll r••Y ; 
nr depar tatnt wil l  be- •va l�ted •• • part of the total prop-... " WOne 
of tltea •ere cli&Ht i•fled , aiv.t • ix OT 13 . 3  �r ••nt were uadec icted . 
s.-r•l co.enta atvan by tho e undec ic1tt• ta tlMir ••tiafac tiOll9 Nr• t 
( 1) "I-ducat iOtl Depal"tlleat ta "creclitecl and therefor• •• .a part ,,. ere 
accre4tt.•4 t:oe . 1 (2) "Ia •• f•� ff I kaow but cannot ecnrY.-r•• •ttla 
th•r• about thte . " 
TABLE Ill . ACCDDITATlOI IY THI RA.TtOML COUNCIL 1'0tt. 
ACCRIDITATtOll OP 'l'KAC1111. ltDUCATIOR 
Y•• 45 7S . I  
Satl•fied 39 86 . 7  
BM ••t bftecl 0 
thMlec ided 6 lJ . 3  
12 19 . 7  
Sattef1•4 1 8 . 3 
IIOt Ntlafie4 1 Sl . 3  
Dadff lcled 4 33 . 4  
uu-r•• 4 6 . 5 
Tlaere Wffe ewalYe • a t 20 per • t of the iutltut tou •t 
were t ea& lafie • • f 
... aatUH.ei • ner laalf ef tlMa 
29 
Ntiafie are a ( 1) • t ••tufu• witll tile req lr-•t• fer • at ta 
t Cl 1 ef • .. (I) '"I liew we 





••Hit•• � tllu eraaai .. ttea. o. 
•• 
. _. 
- • _. .- .. r ...... ., .... 
• .. , ... ... ._. Sc::ww!Aa Currinl• 
• • 
'I, 
a-ru ab•• 1'7 t.._• •t 
• ... Ula 
... 
30 
to 1Mt part ef Gen.-i•-al Bchaeat loa in order to hn• thta accre4itatien . u 
(3) niiru •eoreditltioa ta aov bet•& sousht by oul' ••1 1••• · "  (4) ''V• are 
hnla.1 •n taepectto11 late ta March 1960 . u (5)  '�A Teachel' ldueattoe C•­
altte• M• uee ap,ointect by the pre 1 td•n1t te proceed wtt:1, thta . "  (6) '-'If• 
are aov vorktq with c uultanta for accreclltat toa . " Tho•• who vew• Ullde-• 
c tdtcl l• tlaeir ••tt.afacti.-i eatc h ( 1) •-w• expect lt t• be elleckecl (aad 
•••l'•cll�••> by IICATI 1-.t tae  vttld.n the aext tw year• . "  (2) "We were 
•x•f.ned for acc�•clita ttoa bt ....,eaber ancl vU l know th• reaulta in Mli"eh . n 
(3) •'Th• lducat loa n-,•rtaeut "-•• been ba•pected by title. aroup . V• expect 
•• auv•• la MIIJ . "  (4) lt()ur eol le 1• t. eona idertna applytn1 for thi• 
•••••4ltat toa but· the faeultJ •• • whole ere net •ar••• •• yet that we 
at.uttl • bee • ne • l tl-.r• l  art•  c0Ue1• . "  
There --�• f..-r or 6 . 5  per cent wbO fatlecl to an•-..r th• ques t ion . 
S ise ef S taff  
Aa •ltGwa ea Table 1V th• ftUllber of  peraou (Mt lne l dlaa •upel'• 
•l•t• c•••lle�•) tlle h.-. ••• ... tea • att .. cell•1• ainra lt:y 
t ... hi•S ataff ..._•••• tu-•• fu1 1 - t ille  ....... P4tr i titut ion for tu 
flfty•f.ur _. 11. S  per •eat auvertaa . Tile -4• , ft -•t fr�u•ntly 11••• 
•• -• • and dae raaa• •• fr• 1 to • Tlttrty cw SS • 6 per c4t1lt f t:1l••• 
wi-e eat iafte• • pe-r ••t•• of altout 30 ex-pre.-••d •ta••tt.factiea , with 
•laht •r 14 . 1  Pff •• t •f tll••· nepell4laa · taa llllHC iclecl. Tile IIUIINr 
of M h Uat l  pa•t •UIN teaclatq •ta ff -....re wr• twenty-••.,.. n 
44 . S  per eeat •f tlae teta l . TwlTe • 44 . 45 er c••t ef tlaea - re ••ti■ -
- ft•• • t , ... prepertten Nllll t ••tt•ft•• • ead tlarff r U . 1  pe� a-eat 

















lutttatioa foi- ,  ••• re•peadtq ••• 1 . 5 , th• .... -· • •  •n• tu t•na• 
,,.. fr• l to 4 .  lit•• ._. 14 . 1  p•r c ent of th• cell•• •• •-•• ual••raittea 
laa4 p•d.ete •••latent• •• their t••e hlng auff . F•r or 44 .4S per c ent 
d ti.. vel"e aatia-ft  d wtth  thia •n•n• .. •t , �he •- pr♦l)Or'tien l»eiag 
•t ••·ctafied . Only OM wa undeeicled . Th•- ••u __,.r f ar.•--t• 
•••t•tn.ta per , Ututto11 (fu t1-a• wepR'ti111 to MW ar•4-t• •••let­
••t•) •• 1 . 8 ,  the ••• •• ou . and the uua• •• fr 1 to ) .  
Tile JWIINt' of Rollie 1,0-0 ... tc• K.._atton Depert••t• w Dtvld.ou 
u.taa ua• of • full-ttae ••e .. •�l'Y vaa t•• 1' 16 . 4  p•r c ent of t he 
tot• 1 .  S ix or 60 per ceat of th••• · r••po•Haa w.re ••t ief ted ,  t hr" or 
30 "" aent wr•• aot ••t bf i•cl ,  •• ••• or 10 · per ceat v•r• un•• tde4 . 
1 to 2 . There were ..... or ll . S  per eeat ef t he tnatltutton. r•pnttq 
••• •f • 1ecr•t•'l'J foT half tiae .  Over •••laalf of t h••• Nre ••tlafted .  
Tw wl'• aot a at iafied , •ad •• •• uadNl .. d .  Tit• .._r•1• a1111111ter of 
aeo.ntart••> •• - ,  t • -'• •• • • •- tile n111• ••• fr- 1 to 2 .  • 
Tile•• were t1te11ty•••-n• or 44 . J  pH' ceat •f tu re•,ond.enta i-epnttna tlw 
• the .... -· , ... tlae "-· -· fnllll 1 te , • 
e • 17 .os .-r •• ~ wn ••tteflecl , tile •- p�t iea "'• t .. tit• 
,, ... • ner 25 per .. t Ni 11Mfft4e•. Tiler• were flftN n 14. 6  
cit.a _ t ...,.. r  tl1ta part tar 
t'-7 1• t _,,. a-, ..-eretarul llelp . 




















TIie •'ff1"•&• __..r •f f"•l'l•ttae aacretariH per e411lep (fer tN•• •nt•a 
fuu-u .. aeer•�•ri••> ...... , tM _.. ....... aad the Tta,e •• fr• 
• 
.. 
htlea fH t'-•• Wa ... 
'L • 
... 
per eeat WM . -
..






• - • 


















a.t aa tl•fte4 
U.dee tcl•• 




IAte• tllaa ulf•tillle 
Satiafl•cl 






























, .. . ... , Had•/ 
cotl•ae C u ••• 
88 . 5  2 . 1  1 
55. 6  
29 . 6  
14 . 1  
44 .. 3 1 . 5  1 
44 •. 45 
44 .. 45 
11 . 1  
14 . 7  l. 8 l 
44 .. 45 
44 . 45 
11 . 1  
0 
16 . 4  1. 1 1 
60 . 0 
30 .0 
10 .0  
u ., 1. 1 1 
57 . 1  
21 . 6  
14 . S  
44 . 3  1. 1 1 
37 . o, 
37 .0! 
z, . ,  









• m►tt auwart .. - - · 
..,.r ceat •---riaa 
- t tr· -- · . .  ' : - th • . . .,,,_ .,.,. . . 
._- •··tioo •w.rk · . ..S ·t 
. : t · .  -� ..... :i, (I) ·"Ue • fAf: ' au 
·
u..,
- · · t 
.,. 
. . . 
· · uent . "  : · · ca) ·- . 
(f) 
. .  • � -- · :· (9) . 
J (l) f 
33 
.... 
· - � . .  _·11�tiM 
--�••-• for . 
: ·•07· f tir _ �.- • · ·ca•c: � •J . A . ..__t al . bf . .  
,..,. :.uiu ·t -. uadffflllll · 
· put.U.e•t 
1Ulicat 
f t ban and 
• 
I IIDft .•td 
and ••r•tutal '-lt." (2) •11e anttcipatt a ilae\ ..._,. aM!U_...1 P'H"' 
ate u1t1taat nut , .. ,,. 0 (3) ,,.,._�t ... ...- fut•r dab �t. 
0. fuU•tiM •tdf ...._ will N adclN �ta fall.," (4) "1.._14, 
·.·.11.i.... ......ie, .. -
(6}' t t• ltu· • fult-.tf• ·•NT• 
,,:· ....,. ..... ,..._t. -
·,...., .... ) ... � w an tr,taa to ta· 
. ' ' 
I 
•tller ...... t. i.1, v1,1t .-.. 
I 
......,., wn. • ....., 111 t'- ..._, � 
ll•I• •• > Jn a tu .ahff .. 
.. U.ttl• .t:1-.f_ 
1- .. d'Stdl 
. . . 
TIie __. ............. t .... 1tdf •• , ... ._ bfte ........ u. 




iii ... ••• I ............ .la twl• 
D.4 
OH clt.d Mt ... t thi• w-equir ... nt . and oae · df.d not knov (did not •-wr 
lt) . 
TABLI V . QUALtrlCATIOMS OF 1tOMI ICOIIOlftCS IDUCATtOl1 
AmmllSTliTORS -.. Bl>UCATtOll 
Dttoto� • •  dear•• • 
•jor ta Rici . 
R"\ltr ... nt •t 
tectuf.r ... nt net •t 
Und•ctcled 
l)leter . •ar•• .  
.. j � to Ric . 
•�•ir ... at •t 
aequtr•••t ... t .. t 
U.clecicl•cl 
••t•r ' •  ••ar•• 
.. Jor la 1114 . 
a .. utr-•t .. t 
.... 1.r ... •t t: •t 
ua4Ntded 
Ma•t•r • •  .. sr•• -
•J• ta •• • 
.... b'-• •t 
"111r-•t t •t 
thM1Hift4 























19 . 7  
83 . 4  . . , 
8 . 3  
4 . 9  
66 .,7 
0 
33 . 3  
39 . 3  
95 . 8  
0 
4 . 2  
13 . 2  
87 . s  
12 . S  
0 
11 . 0  
11 . 1  
0 
1 . 2  




... ,�-•t -c -t 




The adaiaietratot' ua requit·•d to ban a cloctor t a •ar•• wtth a 
aajer f.a hoae, ecollOlllca i11 thr•• or 4 . 9  p er eeat of the illl�itutlou " 
3J 
TWO or 66 . 7 per eent of th• .. t thb reC(utr ... nt • ••• o-e dtcl aot auver 
it.  
Tllo•• i11•thutteo. requiretaa • ••t•_. ' •  ••sr•• with • •J•r in 
.._. •c•-ica educetiff were twenty-four or • pffeeat•a• of 39 . 3 . 
TIMaty•t1'r•• or 95 . 8  �r cent of th• •t tlata •ecautr ... nt. Seftrel 
cOlllleata were :  ( 1) "Prefer eoaeone with • dector ' •  cl•ar•• with • •Jor 
ia 11.- econoat•• education , but cltffleult to aeeure . " (2) "Effort will 
" •cle to h••• 4octu 1 • dear••· vitb next adainbt'C'ator. •1 Oae cltd not 
•--r tkt• queetl••· 
Naat•r ' • clear•• with a .. Jor in laCIM ec .... ica wa a  re411trecl by 
eta t or 13 . 2  p•t c•nt of the inatitutleu . Seven •r 87 . S  p er cent of 
tllea •t till• requir ... at , aud oae ef tit .. cl:ld not . 
There were el•••• •r 18 pal' cent of the tutltutlou that required 
tMir adlltnlatratera to laa•• etudi•• beJ'OIMI • ••t•r ' • ••ar•• . ta• • 
a.-t IO per eeat •t this requtr ... at , •• two n • t 20 per c••t •f 
t - .,. •t -� ­
-· al•ea 1-7 enl7 -
Th• lloun of wo�lt requt.-ed kJ IMI • ••t•r ' •  ••ar•• 
on •• bet 1 20 •--• tu hour• . s... of t • 
..... •t• wYe : (1) 0A clN.t•r • •  clep-ee 18 -"-•ired , but: nou •• aTttlahl• 
•• • eu 1• wa• .... . " (2) ''Dect• 1 • •ar•• -,referred lty eol l••• · 0 
(J) "llullber. S h Hate : She •hall laaw e ti a-4 ..... •-•• 
ti- all4 eirperiellU 1 ••la •• at114ly MJ'01MI tlae ••ter '• .tear•• , ••l'Yilll •• 
• rieiti .. lut tw • helptaa wit .. _... • · .. (4) "I .._._ • 





































Acoo1."dlna to· Tehle Vt the maber of . 1aa-titutton1 requiring ht1h 
echoot teaching e:apertenc-e w•• thf.rt7•ftve ow S1 . 4 per c•at . Thel"e were 
thirty or 85 � 7  per oent of thea th•t Mt thb requiretaent. Two 011 S .. 7 
per ctat did not et It . and tliree or 8 . 6 per cent did not 8nS1Ntr . The 
•�r•s• llUJRber ot _ ye.at• of ttachiq required ••• four ; the de , or 1110•t 
tm:-n , and the r aqe ••• fr 2 to 6 
TAltB Vt. QUALIP!CATIOJIS or 1IONI ICOIIOlftCS DUCATtOll 
AllMDIISTIATOIS -• ll'Pltt11'.3 
... � ••• Moft 
T••&ht ta _ tab "1-ol ,, 57 �4  
ll.«tulr-•t .. t JO 85 . 7  
aequir- t t Mt I 5 . 7 
U.dee1cl•cl 3 8 .. 6 
Year• , •. 8 
Sepentalq teacia.r 24 39 •. 3 
-..1r-•t .. t ll 1 •. , 
•-a•l•-t t •t 1 4 .,2 
1.Jla4N tcled 2 1. 3 
T .. ra 2 . 7 2 
Taupt la c•ll• .. 12 19 . 7  
e41ulr .... t .. t 10 83 . 4  
.  ir- t -t Mt 1 ••. s .,...., ... 1 1 . 3  
Tear• (eal7 e •-•r of 

















.. .. • .. 
17 
..... ,red their ec Mllica tcluc•tl•n •ddautr•t• to u.e l»ffa • 
•upel'ri.tt1 t•• er. TINntJ•ou or 87 • 5 ,.� et •t tht• "41•1•-11t , 
OM di4, net ... t it . amt t.Ye di aot auvu. Tile ••• IUIIINr of 7••• 
r-iutr•• t he'" hHa • aupenta iq teac er- •• tb•• . the -'• wa• ne .  
a4 t ••aa• • fr• 1 t 9 .  
Ia twlw 19 . 7  p•I' c•u the iutttutt t • adabtstrat 
•• • •1re4 t M•• t•vpt t eoll••• · Te H . 4 per o•nt •t t 11 
•i• ... nt, ell · t ... t tt , a one •1• . t auwi- . Co ent· 
tM .... r of 7eua ef ell•a• t•aehf.ng -. is- d t N vaa ly 
._.. ew. 
eatioa. OM 
�• Siftll •• t · (1) � · r State l•n , 1• Niq n•l••• • · I can ' t •peak 
fr-• that pet.et .f -.tn. 0 
tber r ,,t.r-nt: f • tnatituti.ea f t . t.r • i t• trat •• • 
(l) ' · t . at lffat tw ,e•i--• · f • ••••fut •aperte•• la •• •d-
•wapen. •ctrY upaeltJ . ,, 
T ... Mr •-•en! 
Tt�l• VII • ...,. t11e tea her edueatera ftf .._.. ee to• were rt-
• tr•• t'e i.a.e • t • • d•p•• vttll • •J• ta ..__ •cene.tea eclueetlea 
ta f..- • 6 . 5  per t e1 tu t.utituei - • Tlar•• or 75 per • t .. 14 
t1-y -t tllt• •-.: tHM . • 15 peii ent 414 -t __...r. OM 
-•� llfftll -. , (1) ' iwratty .--41 ·tr ... t f• .,....._.t ataff -...r• 
la • t• ••· t•ttae , .. t ten •r• teral .... , .. t••· " 




TllrN • 4. 9 per ceat cltd net •••r the e11t tr• . , 
• 




Tiltl VII.  QUALIPICATIOIS OP ll(Jltl · BCOllOlftCS IDUCATIOII 
TIACBIR IDUCATOtS ..... IDUCATIOII 
DN-t.- ' •  dear•• · 
•J• tn Del . 
..... , ...... t •t 
•-.•tr-t .. t •t 
VMfft••· 
n.o-tn ' •  ••P" -
M.Jor lo Ric . 
�f.:r-•t M t  
&etutl'-•t •t Mt 
IJMM l  .. 4 
••·t• .. · •  ....... -
llljff ia 111•. 
ae41utr ... at •t 
1.ttt•ir-at IIOt •t 
uaact.cl•· ..... , . . . ...... . 
•J•• la a•. 
.... ii'.-.! -· 
.... iw ... at •t Mt .... , .. . 
Stu le4 �- ••ter ' • ...... 
... \If.I' ... t •t 
941alr-t •t •t 
VuNt••· 


























6 . 5  
75 . 0  
0 






95 . 2  
0 
4 . 8 
1 . 6 
100 .0  
0 
0 
16 . 4  
70 . 0  
0 
,o . o  
3 . 3 
1 . . o 
0 
0 
, . , 
38 
--..1r .... t -t 
lle4i•lr-at •t Mt ..... , ... ......... • 
3 
u,t r ' s d sr•• wtth a jor in home economic• ed atton •• re• 
quired by forty•two or 6 .9 per cent f the lMtitutiona . Porty or 95 . 2 
ptr ceo.t hacl thi r qub: nt •t � nd twO cli4 t anawn-. s of thoae 
meet-ing the r•quir n.t com-ntech (1) ' ha• 'Ujor in h ,c -ica • 
lld.nor in ec nomic• •d •ti . • nt .. 1t•• thi• ace ptable . u 
(2) •� to-r '• degree ta deaii-ed , but non avaita le . " (!) "Pr fer at 
1 at year · y nd ma ter '• . " ( 4) 1'Th prea nt teach r duce tor baa 
llOl'e than •t the r 4uir nta . " (S) • written requtr ... nta ; hol to 
high at•nclarda in • leetion . u (6) "S tat• Pl•n now ia p,:-oc••• f revtd 
bachelor '•  degree with a .. jor in b eco lea educati n v • 
r9'utr• by ly o of th• acboola . T la r qpf.r nt waa •t . 
Tlulr• wr tea � 16 . 4 per c nt of the imtitutiona that r quired 
th 11' teaeb r clueatora to have • tudied b yoad ter • • 4egr • A 
percentage of 70 · t t is requ1r nt • ad three or 30 per cent did t 
uwr . Tber wae one er of a tx  quarter hour• of atudy yond • 
... ter ' • • a _d answer of two year• required beyoncl • aaater ' • ·  S 
e11a1au alve• s ( 1) ' . lu tor • •  dear•• • " (2) "All t••ober• ue 
fl • 
expect d to hr# l•••t year beyond the •t•� sr•e in our eo11•a• • 
We alao require :aq,eri with adult tional cl••••• an au ervuioa 
f oity • ■tat• or • illiatrative • . u 
'1'tlil or 3 . 3  per •nt of th• ach la n t.re •t dy beyOlld • h• 
elor ' a  •sr•• • tb of t  •t llUII.Det" f a 
f an4y nq ire • 
Tai, le Yill a 
la hip ... 1!l001 la thirtJ-•1 
teacher e tore 
t or  62 .3 pe.- .. 
r reguired t• hln,e uu t 
f the lnetihti 
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aaswei' � Tb· • a t11JJ1bet of years of teac t a r�uir d va1 four . t e mod• 
lflt three , and t r age • 2 to 10 . 
TAIU VIit . QUAtIFICATIONS or 1IOllB ICOBOMies &DUCATION 
TIACBII. IDUCATOIS -- IXPDDICE 
I.lo .  ,. Mllan Mtcl• 
Thpt ta lllah •llHl 31 62 . l  
R.-.,atr...-.t - t  56 94 . 7  ••41 tr•••t not Mt 0 
U.duided 2 S � 3 
Y••r• l . 7 3 
s pent•t111 t••·- 15 41 . 0  
---•U-at M t  24 96 .0  
•941•tr ... at •t •t 0 
Ull4Mi4-4 l 4 .. 0 
., ..... 2 . 5 2 




teaelter •d:uc•t•• te taa.. bee• • aupeni• taa t••••r. Tiler• •r• 
twaty-f.._ er 96 p•s •••t wbo .. t tht1 ret111tr-•t, ••• · •• reap••,.•t 
tut dtd aot auwy . The -•• -"� of year, •f aup•r,bta1 r .. utred 
... 21J ,  tile •• two ,  ... t.lae ra ... ,,.. fl'• 1 to 6 .  
n••- ,1 ... f.-r tut • a ( 1) "We ne ly  t 
tt • •lalatrator. Ve are r incl te ec 




I ■ • • 






TW er 3. J per ant •1• -t a....- t• .. ure •-•ttoa. o.. 
• 
- 1111 - .. .._ ...... 




ft• DUIIINr of yeua •f hip ••hool t•hhtn1 experieace requtrtd ef 
••P•ni•t., teaot.r• •• •u•�•• '1 fifty•••"• • 93 . S  p•r ••at of tile 
tot• 1 •• •ltown •• Tait 1• u,  • ••• IIUIINr •f yeaTa •• 2 . 6 ,  tile •d.e 
•• thrff , ••• the r•ap •• froa O to 5 ,  Tbirty•aia• or 61 . 4 per eat 
w-n aattaf iect with their lhlllNr , a1'eut l5 ,-r ce t of th... re t 
TABIZ ti.  SUPIDts DfQ TU.CIIIIS TIACBDG DPBtIINCI 
*• ..... 
llulllber auveti lq 57 93 .J  
sattaft•• 39 68 . 4  
.. t eatlafte• 9 u . ,  , ... 9 15 . 
u.a.n.r•• 4 6 .5 
Teara 2 . 6  J o-s 
0.. n•)Mlllde t vlao •• aattafied witll r _  bf.aa only ... ,-.ar ef 
experiena• aald a  (l) ''W• uually u-.e auper,S.el .. tffcbera witb two or 
... year • .  " s.-ral .. •pftU•t• that were t ••tlafi•· wttll ODly ... 
•• w f--rly t•. 0 (2) ,._. fief.al . "  (J) • 
..._. aaU.afaett •• ..._tenal• wtt Jear e1tplai _ .  ( 1) ' 
.. 
• -
.. ttafie4, aacl th• .... aaouat were un.cleclcle4. Tile t1ueatln w•• not 




year ef expert••• c ..... ted: (1) "I tllllllt the•• teacher• •--1•' 
__.. expert•••. ._.,...r, tt la lllpeaaUtle t• held t• twe er tllrH year• 
•  weu14 M NIie '1'e rel aa4 
faat nl• t• fetl ... 4. -H lib t• � ._.. experteac•• ••perriaera." 
42 
tt.a.• not p4teeible clue 
to teacher tu-r•-..r . " s... of tho•• r•qalrtn1 two '9-•r• of expert•ae• 
v1'o v•r• ••tlafied said : ( 1) •111 ..... r ,  it la a ll�tl• low and peraonalty 
! ehoo•• th••• with thrff to fl..-e Y•••• • prefer•1'1y. " (2) ''Bv•u though 
atvde11,t t•acbew·• 1clent1f7 vi th Y0'1"1 effee ttve tffcher• , we a l•o like to 
uw th .. turtty aad p•ia• that oea with experieace . " (3) "All ef ra 
baft -.ell •r• t"- tilt• . •• (4) 1'Un1••• exeepti•uUy outatallfltna - tn 
wtlf.eh e•H l• 1••r• 1• acceptable . Would like 1ooct •xp•rteacect peoplt 
but turmrwer i• •• ar••t t t• ..... tapo••ibte .  Too , , ... of eur ••t 
creati•• people are JOUIIPr . " (J) ''Ooea•ieully • ••• • on• y,ar teacher . ,. 
(6) "Will prONt.ly N redueH to one . Ve alao rectaire •- work Oil 
••t•r • • aacl • p lea f« dttsree. "  (7) ''TheJ ell u-.e aore . "  T'bo • •t 
.. tiefiecl wltla t1N 1••r• of ezperl••• .-... 111ec1 i  ( 1) "It would be w1•• 
fer tile auper.-taina teacher• to ha,.. taken •- eluate work .. p.i·haJ,• 
la 1M,w te •u,-i-,,t•• s tud.eat teaeura . "  (2) ''Ooe of th•• ••� lte la • 
YNattoMl acheol . All f nr • ,.ntaor• u had five or .. re 7eu1 . .. 
()) ·•'If• wut• prefer • l-•r period -·t wader preaeat c beuiut•ac•• ft•• 
it la tlle •t we eaa tt h•• t a.._et•a• ef at•dll8 u• yeuaa , 
••t a t.aatie npenleiaa teaclae.-e . ' OH _ •• ••tbfact iea •• uncleter• 
■t • with cw y.ar• esperl• • •oa•�••, (1) 0All  of ■tne ha,,. hacl •DY 
..... yena ., eq.ert••• • "  s ... c.- t• , .... ·t • rect ir-t .. tu•• ,. .... 
•f e,rperte • .. n ••tteflecl are i ( 1) ''P r t...,.-.ry appreql • atn• 
'-- of tw yeara h r utred. " (I) "TIit.• •t t 1te 1..,.r•• . " (S) ''V• 
ll•� t euper.t•i .. teaelaera ..... • ftelent eiq,erl• • wit tile 
prep-- plu• • ••tr• fer lta•laa ■t at uacMra . "  (4) 
•"""1•1111 teacllff• llff• t 1-tll la . • 1 aa4 <•-> ta ..,11ep 









, .. cllf ... . " (S) ftlf an exeell••t teacb4tr , t• para u aceept••t• . 0 
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(6) "Voc•tt- 1 _r-.ut r-at: f•r teacher• M1tantq ,uper•td.011 ... •1 1  
tucll•I'• lulve •r• . " (7) ''Tllb experience ahould taelu•• i W•rk with 
•cluh• ••• RIA .  0 en. •ho ..,.. und.•eicled l a  laer ••tiafaetlon with tll�• 
7ffta ef •xi,•rt.e•.e etatH , ( l) '"Pb•• p•chtete � ia eunic-ulua and/or 
a-uptn-i• i  11 or • ••t•r ' • •P" · " On• iuUtutlo• requ irina four y•n• 
exper ience tlaat •• ••tbf led aa i4 1 ( 1) ''Maater t • fl•ar•• recauhecl . n 
SeYtwal ef the•• ••tt,f1e4 with f t•• Y••r• expertenoe ••t• : ( 1) 'Tor 
P•ftlltn•nt apprcnal. A teaellu ,mo Ma bad 1••• tluan five year• (2% - 3 
yuta) l• 1t••• • tbn• 1••r tNap4tT•� appn••l if a he .. •t• all other 
r"•ir-•t• . H (2) •'S-tfae• would lik• te uae • po4 teacllei- N.fo.-e 
•• Mc ft-.. para aad • •••• r ' •  ••are•·  We r-.utr• a ••t•r • •  ••ar••· ,. 
0.. aa.,.�ia1 fi•• year• experteace who wa, Mt aatiaft•• ••t• : ( 1) ''We 
._._ t• •• ..... of tllea ritll ••17 two yeal'1 axperi•ac• . Th• tunao .. r of 
te .. her• •k•• it tape•• l'-1• t• ut• t• the a,-cifted auabel' ef years 
•t•t•d t• a tat• pl•• • " s .... ral wllo9• ••tilfact1" •• unde tenaiaed with 
fiw -year• -.pel" i••• •tatd:  (1)  ''TIit• la  • etate re41uil' ... at la •11  
•r••• . u (2) "Al•• ••t• r '  • dean• . It h dlffi• 1t  t• ftll4 •upenieery  
teacher• Witll --• t•r • • .. ar .. ... fi•• yeera •f  e1epe rience . s- 11a-.. 
t-,.rary ,-natt• to take •tu4ea� teao ere tf cltey .. not fully -•t r•-
41utr ... ta . " 
ratl" ta tllil ew.ay 
•n a • tae ef 1• • ter• , cllataac• t• ••e center• • 
-•bo•w- •f .t.alta •• �• tlae•• cntera , ceafnene•• e: .. .a.s1t•• 1-y tlle 
ii 
■t11Cleat Teac�taa Peli i•• 
•lltp for npentaf.q teaeura , atuunt iuehe.-a ' t_.a,...-,tatton a 
t 'f the ••peniaiq t achffe • 
. s tp• !! SchMl•• 
AAi ... ,tea, .. tu T•hie I Id.ah eobool ,. bt ·•-•r• with ontl-
.. . of i ... ihtl•. SO pupiie wre .... by ,t .. w _ . 2  per eeat f tu .... 
•tlt tt  ... .  ... ... , -· . IO ,.r c•at wn 1atlefie , • wr• c ••tiefted . .• • TU .... ..... r of teaohtaa ••• ,.... per C lie • 
ta thi• ••t•1or, wa one ,  ti. _.. an · -eaaa- '-iaa ala.o ne .  
The t•• taa •ta••r hish nhooi• hffllll •• •••il·• t lMtwn 
50•100 .,.,tie wr .... lty eiew• or ia per oeat of the eoli• .. • or ind• 
we IIOt aatiaflecl , and 
tbla eat .. "7 ,.. 2 . 5 , t • _.. •• , •• the r .... •• fna 1 to I .. 
Hip H · l• iwrwoa •• ·- lllien 'betw ioo-200 ,- tl• were 
UH4 n ceatera 'J tveaty• i n 47 . s  ,.� • t of the eoll•&•• n ..S."1!• 
•ttlu . !Mn ...,. •n••t •• · r 51 , 6  per , t if the r••,....•U no ,,.  
NtUfte4 , tllrft • 10 .4 Pff uat t Atf.lft.e4 , 
.... .... , . • Th. ·•wr•1• 
. . . 
at.M etr 31 ,.r eat 
ta thl• cat..-,, •• 2 . 9 �  the _.. •• - ,  a8' tlle ra • vaa fna 1 to 9 .  
Up N la llffilll .. .u•llllnt Nt_.lll 200•300 ,-pth wue .... 
60 . 6  � ... WN Ntiaft•• • tlai'N ft t . J.  ... e t ••tufie4. ,  ... •. , .. ... 





IMl ,_,. .. 
o, I 
wrattt.••. i.twt 15 ,-r •••t were aatiaft••, ow, 






• I, R1 • 
•  •• 
•· • 
ber ef ,,achtaa ceat•r• ,er ••11•1• .. 
•• ceatffa "7 ...- 50 per eftt •f tile .. 11 ..... TlleN WH• twatJ er 
•  
.. . .. . . ....... , ... -· ... 
UIU lt. I 
..... tUD . so . pupll• 
SdWi•4 
. . .. t h.f lecl 
i'-" 
C• �•--• pu· " •ll•&e 





C.atffl pe'W 11••· 




C.11tff• pew ll•a• 
200�,oo ,1. 
, 
�tt.af'-41 • -�'�''" �, ... 




, ·t ••tt.fid 





OP 'ltiCI . Cl1rm Btaa SCIIOOLS 
• I · lleaa •• .. 
5 8 �2  
4 . o  
0 
l 10 .0  
1 1 1 
11 li .O 
a , 1% . 1  
.\ t . t 
2 l . 2  
' 2 . S l 1-8 
19 41 . 5 
17 , . . , , 10 . 4  
9 ,1 . 0  
I .  1 1-9 
s J4. 1  
20 . , 
. l  
10 ,0 .. 3 
• 1 1-
IS 41 . 
17 ,a .o 
2 .o 
6 14 .0 
l ·. 7 1 l-9 
,, 7S . I  
,0 66 .7  
u .s 
IO. , . , 1 1- J 
4 . 5  
■I 
..... tllaa 400 ..,,1. 
sattaff. .. 
.. t Utt.afle4 
VDNct,e4 






Tbo•• hip • bool• with an •aro1t..u tYe•• 300-400 puptt, wr• 
••• •• ceat•r• bJ twaty•fi•• •• 41 pu •nt ef �M c.oll•a•• • Tile.-• 
•r• •ew11ttn • 68 per •••t who weTe ••U.•li•4, tw or I v•• e••t not 
Mttttt.•• ; ••• eu • 24 p•r cut un'1•cU.4-d" TM ewr•se ... i. .. et 
•••t•r• pff coll•• •• 2 .7 ,  t • .... ••· .. .  •• the r•••• ••• 1 to 9 .  
Th• _.... I �••,....at• uaf.q ld.11' H ta •• ttaeb.lq ••t•I'• 
•f --• tllea 400 puptle •r•· f.wty• ft•• • 73 . 8  pe r  eat . Tlatrty er 
66 .7  pew · eat ef t'- •r• ••ttaft•cl , •h -n 1' . 3  Pff ent ,...,. not aat­
t1fi•• , au at• ft 20 p cent wr• undect••• !he ••• DUlaber ef 
•• .t•r• p•r ••11•1• •• 3 .9 ,  t:1'• 1lllcht •• ... .  •ad the ra.e .. •• fr• 
1 t.• 23 . 
Th•�• ..... ,_.. r 6 . 5 pn eeat ••· cit• Mt auwr tilt. 4ueation. 
OM of the••· 1•" • o..._t to •spl•la : (1) "tt •••t•• • ION cleat fr .. 
-11 aetao.b t city aclaMla . 0 
TIMI -•• fc,r thla C('tdati• were �• t .. •thes- uncta• ti.. 
•••lap •f "S•ttafu•" • • .  t ••tf.•ft .. 0 • ,_. "Satt•facU.- •--t•nd.•4° . 
tt -. tapu•tl•l• te •hal• t •••ta ..... t wttll tile cat• .. '17 eucktil u 
eM .-.1podeat: .., ba,re aUVfted ••--•1 •f tu P•P• liatetl. ,_,..•• 
• ...,.l'tq tlaat t1-7 •r• ••ttaf tN nth tllet• •rr•aa... t ••" ... ef 
tlae fell•t .. 0 1  u 11at.a1 (1)  "We ••d --• -•••t•:r-a •• tut w do ut u .. 
•• tla• •- -• all •f tlae tt• . "  (I) t flu .-ltfl•• 
le ta t ... ttu lltp •• 1• . " (3) • •-•li•tl flf ...... 1. 
•tr••• " (4) "If• •• lnter••t•• in. •.Wtug • •• •r• •• ten t tM 
Jn1Plla _ tlae 3 •400 pil• • pt .. • fw .t tile . 











































, ...... -- - - : 
• • 
.... 1 .... ..., 
,.. - t.M ... ···"''"" ..... tltieQ' QTO .  • 
"Np1,.,1 ( 1) ' • YffQtilf.ty ... . u (2-) ... 
·•\'Na c••t r•·· •• (S) "We · · · 14 pi,-efn •-- ._1-lel' • · t• ....... ... t 
•f •• ·p1"1at•• ■tart i ... itej, achM1• . "  (4-) • lei like t ell 
•f tit• ·aer . -�hml l • " several -_... aett•fac�iou .WR ulldetenaiae4 
•x,lat . .  41 ( 1) . ul ! 1 �t le dttfic lt t react ,, .. 1 or f • • ·c• ' tatia • 
·ft•• • . it• . ticfa -..rf•• With dlffernt •t.tuat1Atna .. ·Teachtna Cftttti ·u • 
eulll" • _ · ·t ,_. yea.- to JMr . " (2) .. tt atvu ·• • tu•at te 1.-
·cwlee f. tlut • l•• of •e._.,1 '1fbe·r• t:h17 .. th tr te•ehtaa . " 
The •·--•· I' f c Ilea•• ue tag blah •c _ la to the colt••• or u _ f .. 
wen -••• t•f t•• . • -•t ' 
ch• r ... • •• 1 c• 4.  
Tilt ■ bel' el c•lb .. • uat.aa lltp eehool• le•• t: •11 10 • -il•• Ina 
c1111p11• u ceeet ti ee t•r• ,.._... twaey • 32 . 1  per c e  t .  
•"t -� ••U.•ft•• • utl tb•• or 1J ,el' ont un4klcled. T • -•• ..... � 
� • teS"• ,-r c ll• .. wa l .  I, t • .... Wa ... • ••• the l'aq• vaa fna 
1 t • •  
' 
.. lf of tlle U9t:itlatt.Mla .... latp •• 1 t ... b. 
r el • cen pe.- 11•• •• 2 . 6,  t .._t 
er 70 pe .. •• t wr• ••t� 
l .. 
-· -•• PN-f•r .... u 
• - ·-
• - . ...  " 
• 00 .. • • - • • 
Rt!IM ff ... - • . - • 
Dtau .. e !! Ce•teN 
• "' - .. 
'ftfllty t-.. •• t•••blaa &ntere WT• tw•ty-.  .._ ..- 44.) pff! oeot •• 




... -f...rt\ wr• •it ••tiaftA:4, ... alatet 10 ,-r •nt: .. re -'"t••· 
TM: ........ ttmlin of •nteT• par ••11• .. w.a 1.6, tM ..._ •• ... , ... 
-
.. . • 
" 
• 
fewt .. • or 70 ,- .. at Mti•fte4 wu, tlltl u-r. ..... at. tllnie er 15 per 
b 
. -. .  • • 
•• 
.,,.... ... , •• 7 ... u 
.. Hat:ere 10 t• IS ailee 4tataat. ,._ty._. 
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TABLI II . D·tstAHCBS or TIACHDIC CElfl'IIS ROM COi.LiGE oa UKIVIIS 1TY 
... ' ••11 Mode ltaftl• 
College t.- 27 44 .3  
sactafiM 16 J.9 .3  
trot nti■fted 6 11 . 2  
ua ... ided 5 18 .5  
Cent•�• peY e•ll•a• 1 . 6 1 1 ... 4 
Le•• tun 10 •11•• 20 )2 . 8  
Satbfted 14 10·.o 
Rot aatUfi•d 3 u .o .. , ... , u .o 
C••t•r• per e•ll•a• 1 . 8  1 1•4 
10•15 ■tl•• 38 49 . 2  
att•fl•· 21 70 .0 
.. t .. tiafted 4 ll . 3  
Uaclffidetl ' 16 .7 
Ceatu• ,.r •11 •• 2 . 6  1 1-10 
2J ... .50 ail•• 37 60 .J 
at:uft .. 2J 62 .2  
t Nti•fl•4 6 16 . 1  ua.tec,,. • 2 1 . 6  
C•atera ,.., •11•1• 2 .7 l 1-7 
50•100 ail•• ,, 54. l  
Satlatt.•4 14 42 . 4  
t ••U.•H·•• 13 ,, . . 
UMeeldecl 6 11 .1  
Ceat•i-• per 1 1  ... 4 . 1 1 & 2 1-17 
.... tlaa 100 ail•• 18 29 .S  
Sattafl• 4 21 . 1  
t Utt.aft .. • "·' .. , ... 6 ,, ., 
Ce t•r• per ••11• .. J . 7 l 1•4 








One , and the range es fr l to 10 . 
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There were thirty•aeven (60 . 7  per cent) of the institution• which 
used high school teact,.ing cent�r• 2S to 50 mll� dtata�t ._ Tventy-thre 
r 62 •. 2 p r cent re eatis�ted , a ix .or 16 , 2  per cent were nor aat iafied , 
and el -t or 2 1 . 6  per cent _ wel"e undecided, The mean maber . �f center 
p r col l�g• wae 2 .  7 ., the d� 'lraa one , and the range wae fr _ 1 to 7 .  
The llUIIDer of colleg s and . universities using hiJh aehoole SO to 
100 •ilea dis tant fr the campus ea teaching �ent �• were . �hirty•three 
(54. 1 per �ent) . There were fourteen o� 42 . 4  per cent of th• that were 
· atiefied vith . thia arrangement , thirteen or 39 . 4  per cent not aatiafi d ,  
ancl abr or 11 . 2  per cent undecided . The aean m.ber of c nter• per 
colle1• in thl• category v•• 4 . 1 ,  the bimodal frequency vaa on end two , 
and . the range vu fr 1 to 17 . 
The nUllber of colleg • uaing high schools more than 100 miles fr0111 
the caapua •• t aching center• were •1 hteen (29 , S  per cent) . our or 
22 . 2  per .cent re aatiafi•d � eight or 44.5  per ceut wr• not satisfied , 
and a ix or 33 . 3 per cent were uadec id • The aean nltllber of centers p r 
eoll•a• •• 3 . 7 ,  the aode ••• on , ancl the range waa frOlll 1 to 14 . 
There ver two (3 . 3  p r  cent) of the participating colleges which 
did not anaver thia queatien .  
The coa-nta fo� thi• queati are P'011P d a illilarly to thoae in 
the prec cliq Cl atlon .  ThO•• aat i•ftecl with _ th ir arr••a nt of t acbi 
c ntera save f t following c nt• t ( 1) r • ld prefer all  
c nter• within · a 50 ile radi • · " (2) 1 -,,. •nt c tua which are con• 
Vltlliant f r aup rvia ion; the center inwlve• too ch travel t ialll . '  




































• - • -·- ,, ... - -- • 
5 
fr the c pus . t ar with the ua lit of a c ter 
than wi th t di t· nee from th ca _ (4) ' ot prac t ica l to 
2 mil as the 
u •• te long 
n ire col l  g 





a c nte-r ·. ,:. (S) •'on bun r d 
i • ired . ' (6) 'l()ur uni r .. 
tty tr ies t work wi thi a 30 mi le rad " ( 7 )  • • 1 • to �  p t  
c l  •• · to c u •• p.oasib le . We aleo like to k ep th in c lue tex- and 
•• 
•••tan the · • ·upervi r t &• era l ar • Th •• things are a t ill.es 
ha'rd to do � ;, COQlaae·nt iven by ' thos ot satisfi  with th tr an:ange-
t were : ( 1) pr · f r leea trave l •  1,ut wil l  aot aacr tftc lity 
f roar and t ching for 11 •• r ucti (2)  0we · w uld like to 
te cher e du· ato� to d t hNlten 50 nd 100 mi l•• . "  (3) • 
ua r ctiea l ly no rt in th p laant a unl_... t n in ch •• - get c • 
lete ly loat •• to at to d· in se l c t i  • school . "  (4) ' 'W  w ul  1ike 
to ba.e center• c los r ,  but the t ch r • •P r t  nt , nd hoola do not 
et atalldard • " (S ) "T 
80 mtl•• fr 
1 llhen c nter 1a 
far t: . ia it ften . Ch••• the 
l0111er clia tanc tn order t: a t good aupervl• laa t aeh•r . • (7 ) ' • ha 
oae c• t r 225 11•• fr: 
Tbe 41r . tt u 
bed.de the DUIIID4l�S f. 
c-.u• to t:ha • ter . 
HTt of the q 
caap • The ot�r a 100 •11•• are okay . 0 
th uea t ioana ir• ue1t t · t a  * pla • 
lch the • tu 
ver , nly e i dlvtclual r•• 
The author ltelie • tha t • •f 
• and that tilt.I rt ·of tu 
thla 
a t i  wa a  ner• 
jority a t direc:ti t illiaedlately r • 1 
... e more cone rn ., • 
• ill ii lltpU& • " 10 beyond 
• • • • I! • • 
!!I! ai • • I 81 • 
Ii 
,  Ii 
l!!l 
I! I ii ii II 
t!!! ii II • I illil 
• •1 ii_ ii 
Qff aore be !I ii a •  
• II If .. • • 
, I • 
• , . • • - · • • I  
.. • oo much t· b conauaed 7 tra'i' • 
iM " (6)  o; ''Dbtauee t I � 
• • . ,. ■ ■ 
' ,11: 
t tMeber trne b each day froa t • 
• • •rut•• to 
ueatt.on .  ,.,. the 1tv nt 
teaelutr■ .. tre,rel ••ell 
loobcl 1'y the - ill .... .... -
the queatioa . 
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Vta lt• ·. !! G••S!J;I 
Talil• XII abon tu 11U11a.r e1 vl.ait-• •cle · '1 tile tea he,: · •cl11 atna 
• 91. I pe� e.• e · f tu t•t•l· pa�tlt-ip«nta·. "'-• •r• t irty•atx (64. 3 
,-r· •••t) •f thea• · vbo ••• ••titf'taC wtth their un.-at , fout••• n · 
a ,.ro••t•p ef 25 aet Mtl•fte4 . ••• •tx (10 . 7  "tt c• t) uaet .. d .  The 
... tu r•aa• •• fr• O to 10. Pin (8.2  p•r . eot) 414 aet •u•i- t • 
•••tl . . 
TAil.i XII . VIS ITS TO TIACBilfO Cl 
I' •••••lea ,, 91 . 8  
Satiefte 36 64.3 
t .. tuft•• 14 25 .0 .... , .. , 6 10 .7 
-r•• , a .I  
Ylatta per year 
.... ..... 
J. l 2 -10 
The ..... ata 1tw11 e lp te •11plala tu reaMu for their Ntlafa • 
wit t.li6ltN_.tDll• ... aktl l . "  Sewral •-rt .. 
aupeffl• i t... r• all 
17 • le te •rk 
..re t aatlafi• 
witll ly riatt per etucleet t .. our espl•l • ( 1) • H llb llR'• 
Tial�• lf ot r f .. t_. �tted . "  (I) ' like te •lait twlee. 
,. 
to tit• teaeht.q c•ntea for. each •tUMnt teaci.r waa a..-..recl l,y fUty .. •b 
. ., , . 
• 
••• nualter •f vieit• ••• per atuclent t•acller vea 3 . 1 .  the aocl• •• eve ,  
-
"' I 
er 4i■aatlafactiou . OM peraen 1 • •  _■act.ft•• with .. ty -
visit aat• s  ( 1) ''o.r ata�l• ataff ef eff-eaap 
lillw a c-ly  wll NJ■:acl tile ••t•r ' •  .. II'" • ... an 
� 
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X. each centeT cu colleae lule a co-erdinat•r vb• Si._• full tt ... to 
c•••rdl .. tina ••• aupenialng the cner-a11 pr•araa- Tb• t eacher ectucator 
aa.4 eo-cdlaat•r wrk t•aetheY . " Tho•• ••tlaft•• with two vt•ita ••i•= 
( 1) 01 would llk• to 1MI altl• to vialt at leaet tkr•• t i.lie• kt I ai•t 
te•eh fr.,. atae to twelve hour• on Ca11pU.• . One tla7 ,.., ,...k t• all I caa 
be ff ea111pua. " (2) •15 ... a cude ta Yftlcl ftnd • tlli1'4 Tleit aab:a 1• to 
••ppl ... nt the ptdaac• of th• l••••r expftleaced aupenietag t' .. elt•r• ff 
Plp th• waker atudeat teuh•r• • ..- (3) ''nla r••I' • part-ti .. teacher 
e4ueator -. lt..ea ill the -- •t•i--• part of tlle • t•t• •Ul'•r.taa• c enter• thei-• . "  
(4) •is-ttaea a11 ad.4it loul trip h ... fn th• aclu1t c l.eee •iatt. tt 
,.,. .. Mt •••l• fi•d vltll t"9 via it• explauu (l) 'l()ftener would M better . .. 
(I) "Weuld prefer •r• • n (S) ,...,, plan 1•  f•� d•r•• · H (4) • •- beat 
w •• d.o at pr••••t at • th• teac:Mr eclueetor teaeu• •ultjaet •tter 
,cl• .. •• la acklltie to R- •oo-te• Bchlc•ttoa . .. (5) 'Hardly •clectu•t• . "  
(6) ''T••• er edue•t• teach• •  • f•1 1  1- •• ....,.. . Vieita are alvaye 
h11nl• • " (7) ' •• •r• . T••oller ' •  aolaaciule ..... rr,f.aln1 t• allow 
-,re tble . " Tlaos• n•.-.•••t:• wre aatlaft•• -.tt tlaree • lilt• &ift 
•- ef tile followtq .,_•t• t (l) "W• fta4 tMt tllr•• •lalt• fn e • 
eta•t -•k peried •f atu .. •t t eachtaa ta •-ffteieat for --•� • tu4e11t 
tNe hua . We .. It• a.WiUo .. 1 trlpa vlaen �••••rJ• " (2)  "F« full  t S.  
,t11C1e t teaclae•• · Pa at•- t a  % •1 ... , .... �t• I try to •hit �� ll 
• .. at • lx ttaaiita . Till• ta ••lly • nait t• ly e l•• • • llaee I 
-t'-• I •• ata, tllr4Ntltll tw cl• .. •• • "  
(J) 11•our•ae 1••• (preNt.17 twe) if a ni.at teaelaer ta well •ullfl• 
• nperle •• l ...-nulft. ' (4) 'Ile ._ __. t• weabr at cle t 






aft•• •aeuah t• atve help _.... euurit;-y •..,._t_.. " (6) "Make --• vt.•it• 
a nec .. aary . All Yiaita •r• � 4ay •t laaat. ,. (7.) 0 · b •• t 
alNNt au tiler• ta tfJM f•.- . I •p•Gcl ti. e011Pl•�• days •tth ••eh 1trt 
la nnHr. tt � a nt ·• _. ··t • tbfi•cl wte,h foui- Yiait -• t,e .. 
11...-..d: ( 1) "Pr bebly DNd --• • ttH tiae te •ke, ..-e •i• t ts . "  One 
Pff'•• •• nact&hd •IMNt 1le-r Htia�aetton wit four vi• ita 1at4 s 
(1) HQIM ta •d• lry t • .._. !c .... 101- •·u nt•or •n• three tty eupeNlMr 
fn. the Dtvtatea of T•aclllaa. " Ooe tnaC ituU.cm t at  waa aat:iaflecl with 
fl--.e ,,t,aita ••l•· • ( 1) · · t• wart.•• •• t student need . " One iu d.tutton 
not eattafie4 vi.th f i� vt•it• ••id t (1) u1 voulcl like to de aore but h•ve 
• •c••d•l• .of 12 te 13 •l•••r ... hour• in •dditioa to direc ting 1tudent 
tMohtna. " 
c.afen••• 
The lnilllNr of .. etf.q• ••4uotecl ••eta year la7 the col l•1• or uatve.T­
•tty fttr aupe"teiq t♦ae -ra wee auwr• 1ty ftf ty•aewa 01' 93 .5 pH' ent 
•f tile t tal p:oup •• •Mn ta Taltle 1111 . Tlltrty-te•• or 57 . 9  per c nt 
of thn were aatiafted •ttll t tr an•na at •-' 1b111Nr f --•Una• , 
twat7 • altoue JS p•r cent •r• . t aatt.• f  l 4 • • fwr or 7 per c nt 
--• u.tuleet .. , .  TIie --•• - IMr of ••ti • pe-r 011•1• . er year •• 2. 2 ,  
tlae •d• •• ••• aa4 tile r•aa• •• tr .. 0 to U. Pour (6 . 5  . er ce•t) 
fatle.d t ..... r tile 41Matf.OII. 
--�•l fJf t�• r•• 
••td1  (1)  11A pla · taa ••t ••• 
laa•iq ••tl 1• , lnat deatrlq t• ,. 
lei N lpful. " (2) ' laa te 'Iliffe 
ta future ......  at l•••� eae ••ttaa • ,ear ta plaDM » ... e-•ta at 11 








• .. • - • • 
• • 
.,.... t■ !II, 
Tilt& 1111. COBl'IUJICIS 18 svnuuao TIACBU 
54 
... I .... ... .. ... 
RUIDer auWffing '' 93.5  
Satlaftad 33 ,, ., 
t ••tlafle4 10 ,, . 1  
Vadeclcled 4 7 .0 
lfeetlap , .. •oll•s• 1 . 2  1 0•11 
111Mruwt"ed 4 6.5  
•t'• .... i.,. lette19 dul.'tq tu 7ea1: plua tbe ... ,, ... " (2) "Th1• 1• • tw 
uy 1lffk ooaf enac•. n (3) "l apncl at 1 ... , -. via it with ..ell · before•ua• 
plq tit.• -.fer • each u ... I Yialt the atude•� teaclaer. "  (4) "Di•tace , 
... c_. . etc . ..  it. f.t ctifftcult to haff .. ., tbml on• ••tiaa of all at 
the coll•a•·• 0 •• m,t .. ti• f i•d with orae .... tiaa • fear aplat dt  
(1) '11W• Wllld be 'bae f  tet.1. " (2) 'ift n t.a 
elf....,.. .., • ......_ ·4 teaclaer eclaoate#. "  (3) ' lei M'A ... . .. 
(4) "II• •• ,._1d.Q1 t...,.4 t.aer••• laa tll••• &• t• . "  (S) t'IIDl'e ••t• 
i- ._lei be aaa ta .... .  " - ef t ... • aatlafiecl witla tw ""tillp 
• 1•• aaldt (1) "fteM llfftiaa• occur ia tla• fall end ap,:iq • _at•• • 
an t11111 -,a 1a le th. UAI .!ll •f  u plu and p�r• for: 111Dilmll •• •f 
14 like te • .-rtn. oae ta fn 
"Ve laaw 
•• tlq • J _ tat ... tt.aa •f •11 ....,.tat1. Via w W we 
-· • •  .. (4) " 
u . " (5) ''llwl u !!!IS. s.,.ru t . " (6) "V• are M ei..e 
.. 
• .. 
• .. • pre-,lamdq beew.eu .. ... 
ii • • 
.. 
- I 
ewry atmate . "  (2) ''V• - MW ... NII 
tw· •• wtc• �• ... ...  l8 ..-r•l for au . u  (J) 
tlllr .... • ... • 
relwe4 tiae ,-, tM e_,..E+lal .. t ... lln f.r eeaf • - - . 
-
ss ' 
.... apld.callt �hat. l� •a, c. ·OOllf•• v&.th aa,· · oa• · i �ii•· •u.-rriM••• t• 
s�rar �-- .;.i• _, t·. •••1111,�• ; wtt� ho- · ••tiiaa• · • Y••�1 · "P1a·1ac1t • cir 
' . · ' ,-
. 
, ·· . · ' : ' , ' . . . ! . • . • ' . . f '  ' '  • ' ' ' . . 
,,.... wold ... Wftlrwhth . "  (2) - 11Mcltttoul liletlap:· eacb •---t•r few . 
' _ ,._
. 
'I 1 I '  � : <.:· : : i ) ' • - •·; • I • • � • . .  • ' . -. I· • ,- . ' ; J 
• 
• • \ •• • • l 
,-, la•lp a nd ft•luaciOa pdP01u - wu14 - be ••£•able-� -•• .__. _._._.,..._ 
•��- .�-,�iactUD -,,.. -, ·•Uftd••; ••t•• u> - •lftef•• .... ·· · '"1• 
kt .. , psactiCUll · fNa . ti. ,Olllt .,. rt .. , .. .... of t ' . .. ..... 
•ad ,cll•c--. do4ll C pahllt • u (I) "Ve u.e a all dq ••ttna each 
quateY. "'· ........ w, .. t•••b•• a•t acquat11"41 Vith th• aba.Hllt teacb• 
•n IMtloS'•- tu-y ., t. the caatw . "  (3) ' • ..... 1 ... 11, 1-14 • awe clay 
1lbk11Mtp •• -..nut111 t••hff• prtew te opnf.a& or f•llovtq cloalaa 
ef Mllool, 1-ut • ••• 1,e realtatio a1,c,ut tial w c•n upect t..,. to 
,,._. . .. •- ct ••nt• a1-..a by thN• aot ..  u.�u• vtth three .. ,,1_ 
11tt• 1 ( 1) "111111• t • •ll•• reprueatatlw• (ff'•• •up•nta•• au 
.... lie• teachet ecluc•t•> rlalt acheel• ... ....... wttll tu ••PQ"ri•ha 
w11 1te •,-c 
ld 
Pl! ar- atucl7. 11 (2) ,,,. -· ,1aaa1aa , .. tilt• , .... .  0 
(3) .,_.. coaf•..._.• • ar-a• wn ta th _ 11·• ...... . u (4) ''De•tii• at 
l•at no per �te• •ad u• •nlaa to•r• tut: -1 •lowly. ,t TW ,,._ 
--•reel th•t day .,.... IQj,efl•cl with ·-- ... clap ,a ,.... ..1.f  ( 1) 
'llfart•• witla ..... u (2) "'Ille • ... nla'-1 ,..._ . ....  t:e die .. 
IW4et X!!!Jatrt ' 1E!MPS5ftk! 
t1 . 
Taltl• Xff tlaefl wre C lrt7-eewa ff 60 . 6  pe ••t f 













-�-�. .. • • -t .. -, ef tlle ec.leat t-•• ' 
tr aportation to and fr the t ac ins ce ·te . Thirty r 81 . 1 per cent 
tisfied with their rranitea-nt . S e nts ive,n by 
thee were : ( 1) ' tud nt 
themselve . " (2) ' 
sually arr n e car-pool transpo�tatt 
• never b en questio ed in the five y r I '  
n here . 0 (3) 'Our etud nts live in off-campus center • They commut 
only under peel 1 circ ta e and they r 11 xp ea . "  (4) 'At 
leaat at preaent . If expen••• of student• tn other department• were paid, 
would w•nt the same arr en ement - none •r . paid now. ' Tber �e thre 
or . 1  per cent of tho•e r •ponding not eati ft d with their arrangement . 
Several of them coaaent ds (1) "At preaent s tudent who go off-campus 
haft far greater expeu a than tho• who •t•y on cempua . 1 1  (2) 01f 
•••tatanee wr• •••tlable , the fluncial burden put on •ome 1tudent• would 
be alleviated . and thie would 1>e deairable , alt ugh we do not ha e c:oa­
plaint• frOIII atudent , since they say , ' It ' • worth it ' . 0 our or 10 . 8  
per cent of the r apondent• were undecided in th ii' ••tlafection. Two of 
t • eaids (1) "Probably will not be eatiafact ry •• t . progr grove 
gr ater .  n (2) ' • lducatton J>epartaent trains aoat 
of the a tudent teaehera in the laboratory acbool • • • •  
• nt only two t publie achoola . "  
econaaic• •• 
ne of the illatitut iena paid f r one-half of the travel expem•� . 
All f the tranepc,rtation to and f t teaching ceat•r• waa paid 
by twelYe or a t 20 r cent of t •  laatltutiona . Ther ver el  ve -
91 .7  pa cent ieh ver aatlafl cl "1th t eir arrang Dt . ta ra 
foll . (1) leag for oae round trip . •  (2) o and f on t • 
ach . '  (l) •gular care c-.te daily • •  t aatlafi d with thla 
anaaa nt . eaS.da ( 1) • pay all th tranl e..,eu • U th y t h 
56 
"" .. • 11 • r 0 • • 
ct th••• vere •• • • - - ' 
• 'S ._ • " . • a ... -
• ,.,, .. ha • • .. •• • ff 
• • • • • 
•· • - "" .  i... • • .... • 
• 
.. • • .... • 
• • • .. • • 
• • • • • 
• • • • 
• • 
,.,. • V 
• • .. . p 
• • • • • • 
,k 0 ... -
•H 4t•t••• l»ffaaea • -
• • • • .. • 
• - ... - ,. k • • • " 
.... • • k - ca • 
•• - ''Iii • ''T ... • tao 
• ... -- - • - si.o .,. • • • -
57 
•t the replar entua • • . •  cu.rl• ••t pnricle their own trau,-rutloa if 
tb-, M . t be placed la • r•plff center .  Haay •f ou girb de not MW 






37 60 .6 
1au.aftu 30 81. 1  
llet ••tidied , 8. 1 
Unuct•• 4 10 . a  
0 0 
11 19 .7  
Sat ieft•d 11 91 . 7 
Rot 1attaft•• t 1 .3  
Unclee ided 0 0 
10 16 .4  .. ,, .. , .. 1 70 •. 0 
llet ••tf.aft•• 1 10 .e  
UMNUe• I zo .o 
•• 2 3 . J  
The· coll• • anti niYnatt:I.•• _ aylq l,y otller •au thaa thMe 
_u .... • wn t ett 16.4 ,ett en.t . ...._ n .70 ,.T c eat wr aailefied 
rNnl u ••t• pw 1'y th••• wret (1) ' 
an .-.r ...... to ---,• an tra ,-rtN "1 tlle 11•••· 
• 
ltw ff111i11119'1• • . tatin ... 1 •• 1l1aa eeaten ... ,-y .aay tr... uttoa 













,_ .. .. -
....... " (J) ''Part • .....,.,. • t .. -M•Nnrr d •�t &wller■ • 111 
58 
(4f 1'1 _ :c b · •tudftt f.• atb.11wed · 7· e ta  a' tdle fn · · rturad trlp, . Tb•� . 
--· -. : •· �fl )>flf c nt · ·t - ••tt4fted wttb/ t:1-t-· :en•••• t ·" ·he · Abl : · 
'! .  . . • ' 
�tl .' .,, •
. 
p :y •• i.. _ _. : . ?  fem ate 9irla · t f  as at.· u dU--tant·- e 
pr.._r; t . · ,-� tana1'ffdt1-. to , •.S Ir tba oeatu · otMUt., " 
••t •" •.4-tM- . to th..ek · • tt· f .  - ti · * 0.. _ i G!t . sf 
. or IO per_ • 
t.uolaua · fa •-- · •t rat t_..._. . , f
tttp•t..-.. (1 . 1  pew · •a&) 1 ef' t 
-oau · •• •-- la T IJ.l• · XV. TM•• wr• C1fllt ty•.U w · • · p ·· .  t .. • • 
lOOiOQ . , ta.� t1- payt111 $15 .00 pe · ,-r aa4 .. tufid · 1rl 1l t 
--t· ull (l) "lt: - ...-.. •t 1,t ta. Cit� -.--me t· flf l._.ttea 
.... . 1:• ••ee1 ... lt 
ectttg-t � 
' 1, ltb t 
u ..... . la � le a _· • � .-1,· dlat- t la t. tMJt 
"' t (1) "t 
cll.i•tla 
. aatiafte• ' Nii · ( 1) .. 




.. • •• ... • I 
• - • o, s 
• I• I • l II -ld 
• .  -
• • • ... .. ··- ....... , (1) 
11S.,,... •••ta ,--r at.le u .-l� fK nt .  f•t- tniftl OIi -•Mlf � 
••1- •t eptt• -- aooe ,_. f•l l -tt.e ff ,la elt:7 tr•uP4'ft•t.._," 
1'lleTe ftN t.w ..... 41� Mt •NWtr tM, qN'aU .... 
l!Je!:t S Sapent.aty hMhere 
,.,_ • ., •• •• .,,. di• •·•11• .. .,. wat .. relty t• avpel'Yl•t• 
• .. • 0 .. 
I • ... ... f 
• 
60,J fttah Wff Utufi.H vi-th tMlr •n-a--•t I el...- IOl'·•ppr•taately 
---•flllfft.'- ..... -t Nt1afied, ... ah • U .. f per ••at WO vere ..-.Ct .... 
Tlil .... •• c· ,.14 c« ... -. at11 ... c- twllft ... 144.to. ,11. • ...., • 
... t fr ..... tly ss 114 .... e ... ''°•'°• ._ t . ...... •• tr .  $1S.OO c. 
• - •• . ... 
... .. ... ... ,, .. .. .... ... . .. 
... -
tea i. a11· CMelllft"• f• � l'•.,•r•'•" ._thw t.­
,u.oo pn ■t.llaat t ... MI' Nt Ml 




Wk i 1Mt ... ....  1111t .... ...  N ef  , ___ tlio - d per• 
,s...,.tt.a t ... ...,. .... 1.-..rat ... 'Wff a.c Nttatt.• wttll szs.• ewptataa• 
' 
(l) ''Pe'i I l a  t t . hel' -.y . •Y •t .. , lt . 0 - (2) t 
• • t• - 1' · ·(J); • , . .V , tt t ..... . ._, , Sftffal ·•r• • . 1•-
ftri wit $SO � , nplal & (l) · �T u· i-- · lacll • t••1t  t• 
... tlar•• �•�is-.•t• wilt.ell •Y N take• with 
•• ,. t 
. . 
•t an•11pM•t •t �ht• u.-e . '1 ( )  , ·  t t•I'· tlMI · ta •- et ·r apart• 
• ti f.a thta ••u . 0 OM n-e-poacleat who •• t aatt• fi•• with $3 .00 
Ntdc ( 1) 'T t' ' t • wit_ -- t Mater ' •  clear•• · Tboa• with -•t.•r ' 1 ai,e 
,.,. $36 . 00  . .. 
••l4 t C l) .,,. l)a7 JJ . cu fil'at ,ear . $40 .00 tu ••c4Nld -,en , • 
t"9reeftft 45 . • 00 tL tMJ liaff ud receot atuq . " (I)  ,,._t d' teaelMtr 
rtteelfl•- t • --Mlll·t t.• a .. tter of local • 1 pelicy lhat 1• tahly 
--�-ir· • •• by t a tat• 4epartae t • • eolle .. .  0 Tia•• •c la payln& 
h 60 .. .. ,. 
! I • 1  
, ... ... t,d.t 
. .. : . 
I , • 1 '  
wt• " •lalat pay -· • 
• tTaY•l • .. •• t Yieit f. 
c...,_ , " f2) • 
tw ti.... . fr•• 
at'u nt teacha-r . "  (3) ''TIiey ••• te " Nttafie4. " 
• .. t .. ti•ftu .tth t t 68 .  
• • 
• • l  • • " • • :  
ptt ltufl•t teec1'er 
•• ,.. ( 1) t ,. pay �· ·1a 
1 a t.ay .  ° CCU-•• 1ty t • 
I 
• 
•r -" teaellere • " (2) 
•T• ••�'"4 q..,..-t•r • f�U•tUI!' • t•ct.nt teNher -- $ 15 .00 fer fl.rat qqarter 
' ta-t..- • teactataa. we 'r• eeui-�taa othn arr...,...at a . 'Th 
• 
$50 .00 
1 .  "la 
, -
�• ••tiafled wf.tll $15 . 00  te 45 . 00 per atu4eat teacher 
• 
• ... ,
, 00 per atudeat teaelwr •1111 .. tbft•• with tlaia ....,at 
' w. .. a 
. .  • ...... It •at t-he�a alUI 
te attend 1••••1.'Yte• ... u. ... 
if tlley .. 1, laaw -
"l'laey are pal4 $100.00 
. ' .  I 
1M ...... t. $50 .00 • 
... . . wt. - COIi 
• ' i ' • 
llM wtcla the eeatr tlNti- -- · H  (2) "Seline it aNU14 be lif,allff . It. 
.... •·17 ._ ac.leat t-bn· ta a •eater ... •-•t• . "  (S) ,,,_· 1111at 
. . 
we ...., f• ..,_.,.ut.a plu •• i -•erric• prep-a fn a l l  • r• 
ta ., ... 
60 
,...,.....,. wac•• ••· uf ttou Wft ..-U11111.a with the ....oca of 
ni.1111 �...._.• 
· 1a, •• " (l) "'rN ·••t•• NC"•t • th• . . .. IY ... ... 1 ... haw it ta. 
MlMNtb pa7 t ta4t�l ...... a04I thU• -. ·-
·-
.bn ..- ••tiafiN ocl 
1, .ao ¥ •tuc1e11t . It u 
. t ..... � ., 3/4 hta . la ,  
,1- .. u e11 , tt . "  o.e , n.tua1 .-.. ,.. DOt .. tuts..• w1 
,- •t---t teaobn 1 ,..... (1) ' 4'o 
A Mt ,._ly ,_..mt ... ,-1• t 
lle ... w uat ftw • 1.1  "9 - ... 
nati.f 
t f It. Ul •-1'1Df.• 
............ Tile 
-. tSOO • . 
· · : ca • itv.a 1,y t 
t,o.00 to $60 .00 wru (1) �,,. fHl tlda • · 1• .,_ ltlah•r althftab le 
4iettl1Nt••· s-. _1 
" 
.....,. fn .... tJdaa u-4 bJ a11 tile factaltJ. l ._ •t lib thU 1-tt -
pl• bee••• .... t ... i.re haft •  atudot tucllera .. 11 (J) "la ODlt 
.� . .. ., .... to the ..... , NhNl fuel, ta tlw other tM teacber hff• 
Hlf .. u ti. -..y. rr. teachlr• ••tufaotlon tbe latter ta pr•f•r•bl•• u 
,...,twetoa 11hteh ,-,. t7S .oo ,-r 1tu6nlt ·• 
•t•• (1) "TIMI NhNl 4lutrut u ,, .. t 
- ca :nlt1" 
1• ,. ,ao.oo 
, . thf.• tilt.a t• •ufflel-eot . "  
tltil ...-r•ut.aa. t••laen 1'J the 
fw • ffDt fJf tlla WN •tuftN with tlleh' enaaa1■1at , .... 
1IUe 4J '-• _. tlWN (60 ,_ ••> .... .... w 
narqe --· __. ,- ,-. wa . .,,1 . , tile· -- -· t 
l' .... . .... 1na· "' ·  tO ..... • •---t· w.J .... .., .... 
... . te .  
• -cer•• • "  
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per ue41C& 25 . &o ,MJMIOl fer eaall et11111ea·t 
tuolari . TIier• ..-. •1 • 11 pe-r 
........ ' 
, weft � Ntiafl , ... 
.. ti.efle4 vtt t lr ana _. esplatM411 (1) 
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' - paJl .. I_ 
teaelan er t.y tM JNr apeetf ied 
I, 
... t 
f•llowt .. 1 •too.GO •Mil •-•tn1 
-· J tso.oo .. I' u•ta--at 
(Mela •t•deat t ... 11...- hQ thrff u•la-at•) a ta .oo per eTe4it beur; 
t10.oo ,.r • ...._, tHC · 
• 1 · u ••••-· satlafact - ••.-re• ... 1,:, •S...t 75 ,_. 
- . .  
... ...  .... tu4. & e  Ult 
"Ire ..,  
lib tllla Ji·n•� 
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h ,-ar •• fenaerly 
tM poliey. "  Se.,.ral •t �•tieft.�4 vt�h ir an: ---� 1aicl1 (1) "Ve 
ar app1'0Y• foT tleut teacher tratalna "t oot re-ta r•-4 el•• w 
... a . prlYate illltitutlon. a o  w eaa give mt f. ... u (2) •,re pay IIOthi 
to the teacber•- t in tu at•t• ontera .  Ou1' •N•ut t••cb _ii'• are t re 
•IA•• 
a 1 th•ll pay• their teaur• • certain •• for eac h  •t  .. at teacher. 
l think all th• -..nut.as teaehera •boul4 be patd .... thf.aa f•r t!Mtf.r 
ider cl la tble •tucly wr• 
tu total ...._. of •._.ti.on o-re41t• 1 the .... � of pr.tea1teMl echa• 
.. tt.. .... ,t . . ... the ... ,ot t ...... . 
tff!l !!!!!!11!!"9!!!. Cnclig 
Ta1-le �l ehoN the ...... ef --•ttoa OTNlt• req tr•• f •tucleat• 
.... tiq , . ..... ....... . ttMl ... .  n• by alxty or 9 .4  Pff 
•t f the ·oul. Porty 66. 7  J>ft' o & of t� wn .. tuflM wttla 
.s ,.r •eat .,..,. . ....... , • 
1 
f ... 
u.  • 
-t• • 
• � tr .. ,... •  t 17 , 
r--4 fna 18 co 39 118111ft 
21 ., . .... •• 1 .. 
•t  .... 
... , ... s ,  5 .  




only one welt . The city ,choola •r• pat• by th• .. twr• ity for xe: 
pn-tod ail7 . Thu aaM111t vari .. acoordtag to the teacher ' •  aala17 . Tbe 
_ _ _  k vf.tla •t1tClelat teachff1. u 




tlletr requir ... •t • ftft ... or 15 per •-t were •t aatuftH , • _ fl� er 
I 0.. 414 -t auwr tlle ... . ... 
••r • ...... 1 f"'•aoy wa 
I _, n. -• ----,r 
I, _. ,  r._ •
Sa«Uf'letl 
• tui: . 
U...U.1  
Quarter M1rn 
s ... a,hr floult. 
then could 1- • h a 
DUCHt01I 
• l 
60 9 ., 
40 66 .1 
IS 25' .t . .. , 




27 . 1  2 1  6 23 1, .. ,, 
21 .5  18 s-s,· 
• n i  (l) "Doe• ct lnelllde ecbacet 1 .- · bel-s7 n phtl.oeeiDIIY 
• tf • ill 
. decl. ' (2) "It l• t hip . ,.  (3) ' 
e M& iefle wt I 
• · "  (2) "lie 
.. J01Ural1na • . t 1 -• � "  (4) "I . ttwa wt bia t ---•t 
••NII-• •• Nial f•n • " (5) 'W 
(6) it 
1• u . . ...  
& laitreaae . "  
WI.ff wt 16 -ter • NU1 (l) • &ate 
,nfn laa . • ( ) 














·- I ,-.to atw• ., t-.. t ••U•f� .. u .. ll to ,, -·ff .... ... .. .. ..... ,. 
N ••"• Tbeee _.. _. - ,,. -
u n••t.t'l'tkte ... ,-tupll ellsh&-17 4eonee• tM stn-r. •• (4) ''PN• 
f-1-1 -•fa& -• U11 1'o -1Wato4. • (5) ,,._ tlllu tlllo lo 
tN --,.." 'TlliN.e ,._ WI' • Ill M 2:0 ........ lleue 1&U1 
(1) "ltoto Cenlfuot- ...,.uo4 11 - 1,ope to _.  tu 
la .. .. , _ -
., . 3 - --
...it ■-t--... ...... -- ,._ _, .. ,. 
... .. IO - 'I -lno lt, -1' 
I ,,....._. 1t•t1■1 ..._ .... _,_,s JM • .. ._. ..... 
I Nf l<t ....... , ........... ..... ,. Gali 
-� vu ••tl•fi.•4 . �t1l .11 _ ..... t•_. �• ••�d• , (1) •'Gf thb 
. 
. )  
.: . . ' .... . ., 
11 hows .one 3 -.dtt ooun• . f.f la cite 
• \ I ' •  • • \ • . : .  
• I • , ' I • • 
• 
���1 and t._.J '. 18 . �• _re . tn 
.• -,...t ��htal, � 4. � � 4ep�-• 
: • • • • • • 
I � ' • • 1 
• .of Juai.-, . 
• ' .  \ J 
· �· �" � •r, 
at . • ... ,.. cw addtct.ou1 
' . : �. ' . ; � . . . : . : . . : . 
, wtt.l\. 11 . .  ..... ,._. ....._ Mlcb (l) •v. thlllk it ceulcl N •----•• '' . · '  . 
~- ta oou14 
IDJ!!!l!M� I.ft! tMe Cfdf t� 
.._., I to T-'1• &Vil t • ..... f 
wbtall relate ff• tl7 to boliie 100D•f.o• _- 96,1 
,- one f �w t tal. . t...-c,._. c 69 .S  •• • _t of the _..,,onduca n 
• tbfied •th tlutb' .na...-t. au •• l +2 pd ont Wff• ooc Mtl•fted, 
t •r• - _ - ,_.. di _ t au r the 4Aa• 
-· 10 
..i 1 1 ... � anp • � O U II. 
, cakea _. l2tt4•  CM blaodal fft41lue1111Y ,... etpe ._. u.  •u dte .......  4 t 44. a.• apto • ·• 
t,.._ td.alntU,ntW la • fey · uee t � ... 1lt 





IIOIIII �le-it Deparaaient in . . . . . . , . 
.. 
(2) ''We •re tSTf.D& to r .... .hoffe . u ()) •-a .... too hip. " (4, 'T•l tu� 
1 . condeu•d. " 
ill II 
I I · ­
tha. ·11M .... ._.... of uarter holan c.._ _. U. 4,  tile .... 
I I 
'I' 
teal llialll •••••t•• d .. tu. .. •• ,,., , •-
-
• • 
... wlllii . 
� • ht.alt. ......, of dNit .._. ill ._. •••11 t•• .._.t,._ 
.. � • MaJI ...... of ..... ,t. ill ..... u ... tllta ... lautia u 
,c ..... i. .  
er 11&C• atwa '1 ••••1 ............ ti.at •n eau .• flN with , 
U ....,ur llewn ...,. ,  (1) 
•. , ( ... ) t'A . n _o_r t 
2 1 ca•�� . .  !!• e,cplAtined.e .(1) ' 
e 
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lei de . _r bte 
e.��t• •. n· h.t • ., � . ••• dt �� · ·  (2) ,,,. •-r• •�udyt� t .  . req ire• 
. _.ta wit� · th• tde-• of e · tt�-� at cluplic•U -- • teduetaa hour• 1f it t, 
• 
-• tha� wrt ••tlafted With 5 •• U. 
• ereitt 
at , 
· re ••lda (1) �'ft bouJ>•· f thou . 
(2) 1- · •: �� t•t•n•t•d la t na i1l8 tbe leqth of t ; e  •tu4-nt. t•aehilaa 
�i �• . • • • . (3) ''Actually it 1• low • •�t tff hbaa it •11 ta 
l . " 
,,,. .... � ff • 
TABI.I XVtl. tml!ll·• 
.... ri 
•tiafiff 









6 . 7 
69 . 5 
1 . 2  
20 . 3  
• 
.e ter 1aou,e ut t ( 1) 
• ---
u.  10 & 11 0-12 
12 .. 4 & 12 4.14 
.. thod• , 5 hour ii iii ii 
follow1,ng atuclent te-achtng • ., s-..ral that were aot aatlaft.ed with 1.0 to 
'W.- would like to r•dt•t�t'bu.te .•nd 
• • 
. ,-■11tl• . "  (3) ''Thi■ hcluAle• •thoa and directed teach 
it ..... , ln .. thoda . "  -.. ,., - ,- - � eight of •tu .. nt teaehlag . u 
• 
• I  
ec:nw'\e■ (wt lut_. in eataloa under .._.U,oa) by _.. �• 
Ii 
• 




qi:a4 · _Point AvfF g 
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The .graa point &¥ �•1• whteh - • tu at• �• re ulred to uve 
bef•r• · • tu.dent teaching . b .. •• 4:-A . 3•1 •  2::C- , and l•D-1 • •• a red by 
fort7-.fo r or 71 . l  . r - cent Qf the total ·U • - tn · T•bl• KYitt.. Thirty 
. r 6 � 2 per • t of tho•• r••pon4tq re • ttefi vith t�l� r•q ir t ,  
undeciucl. Tn 
t .... va f 
sr• 
2 t 3 .  
tat aver ·•• tvo , •• 
ta 
i-ecautJ:1q 2 to 2 . 1  gn pot t· •� ,:age · · wer ••tilfi• with their 
(1) ' • aT• jqt •t•rtiq tide a • t r•i• i"t .  · 
At . ••••t · lt t• ttafactery . •di.a& to t tate Pl• our I i,h 
to have ·• 2 .5 a-•• poi t averap for a 'INM'l!.Al't­ 1 fftif ate .. �, 
(2)· t f el  that 
to pport a hi r gr de point avar•a• . 0 (3) n1a .. j r • 
(4) "f r 
la •wrap tel0&7. '' Tbot• 
ffff•I• of 2 t · l . 1  • id1 ( 1) . • 
. tat .-..i-•a• lei i.. _.efarable . " (3) ' 
tillpoeail,l . " (4) ' 
cell.eat teaelael:t 
t. NU.af ied with • paa t t· 
14 pre •� • B aver• , .
14 lib to re1M t p-a4e 
lat avera .. • l . 1 requU.d for profe_ati 1 CCKaraea •n a 2 .0 f 
ca-•·t• M l,y ........... utieft. vtth a 2 . 2  t 2 . 5  
are• i t awrap n t  (1) ' r•u.• 
(2) .  
betleff • et11e ... 
·•�-•:lea fte l bef e1ae will 
it if it ...... fuaoie . n  
MlLDa (et• . )  f t  




a Mllll age w• 2 .. 2 , the _. 










' tth PT•••11t data ,,. do aa • 
Ii 
W ha"¥ •ufficf.ent e't'i .. nce 
" 
• a4 aiaor . 





'Shoul• n 2 . 5 at leaat . "  (Z) 0A tbr . ... 
V• WU 
.. 
acaclealc ..-ra .. . 
• 




1• •t NJ••t te rautaa 
t ... t .... ..  �.ta 
f.t WHe .. ,, itely ...._.. te it be wll .  
• 
...,,. � ., .. 
ntaai t ae 
t le • • 1ter 
it · lpff ·• a a 
' t 
,( ) _ ·•r• .p'lmulU� t -t r ••• tld.•· · " 
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tion f roap . 'tiff teacner· • 11 U 
p•.. 'tat -awr ae and ••t·t•f 1e4 n,la-tuch ('1) ' 1- awr•a• in jC . 
C ill o hH diacl li " 
TA.BU XVlll . 
..... .  
(4aA.. ,. , 2.C , 1 I) 
htl•ft•• 
_ t uc�lff , .. ..... 



















23 .0  
78.6 
21 .. , 
an .. .. 
1 . 2  2 . 0  2 . -, .o 
1 . 2  1 . 0  1 .0.2 .0  
frovu. oa ·f.t . " (5) "Thi• pc,U.ey e'U•iDAJt•• the acadeaicall)' 
noA-qualified •tudn.t ta general.  :yet '•x�Qtiena are · •de 1i1Mr• t-.:_ -.�_; n1� 
te11t:1a1 1eems atreng. 0 (6) .,.Juat hen ral"d - a lee uw to ma'tatain 
'll I . 





· . · Th arad . point averag which student ver r utr·ed to. ha e 
b fore -student t aching, based c:m 3aA,  2: , l:C 1 ncl 0:D ,  waa •• r - by 
ourt ·en r al et  on •f uwth f the total included in thia study . Kleve 
(78 .. 6 r · cent)- were t i  fied wit their requir nt , aone were cliaeat• 
·fted , · ·a d thr • w re undecided. · The an grade int avn-aae waa 1 . 2 , 
va 1 ,  cl ;e ra e w • ·froaa 1 to 2 .  A CCllllll8Dt given by one 
reapondent answering to ehe requir nt of 1 · •cl• point aver•a• vaa a 
( 1) ' recedina . " One t.netltution requiring • grade 
point average of 1 . 25 aaidt  (1}  "We have ju t made thl• a nev r-equtrement . 
l: • afraid i t  will cut on th DUllber we train, how Hrioua ly I can 
not aay nov. ( e are ing it will neour•a• bett r •cholarehip . ) " 
Th re were three 01: 4 .9 p r cent which did not • awr th 
que•t1on .  
• • • • • • • ... • 
• • I ... od 
f • 0 ... • 0 0 • 
po •• • h -· 
1a .. • • - po ... -. • •• ti, .. • - -- ... 
TOW ' two ...._,t•i-1 p--
• • - • • • 
- w hap • • • 
• • • • • 
• 
SUMMARY AND CONCUJSlONS 
The fol lowing couclu• iou have been drnn fro. tbie ■ tudy ef the 
or antzat iOll and aclainiat�atton of the oae Eeonanic• T••cher !clucat lon 
pro�•• tn th• C n,tra l Reaton : 
1 .  Roae eeenomica educat S..n w•• op rated moat freq ent ly under 
the Home Econo11t.ca Departaent or Div1s 1 n ,  aext of ten unde1' 
a dual appol.ataaent of th• s taff .. be.-e of the General Eclu­
eat ion Department ancl the Home Econ tea Departaent or Divi• 
e ion ,  and 1 .. et  often under the lducat ion Depart .. nt . The 
frequenc i•• of ••tbfaction followed the .... orde-r . 
2 .  Th• H e-.-lca _partaent •• located IDOS t  frequent ly in 
th• Hollle Eco tea lui ldiq , next of ten in Mrious oth r 
hui ldings , an l•••t ften ln the Bduc«U.oa B ildins . The 
aat taf•e� •ona were greatee t  in the Bcono.tca Butldin , 
aext in the lducat loe ilcllog . aad lM t in the varlou• 
etbe� bui 14tna• • 
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3 .  Th• •Jer ltJ of the a... le• lee Education Deparaaeut• were 
ae-creditecl by th• Nat iona l C. actl for AecrecU.ta t i•n of 
Teach r Eclucat i.a . dlas•t iafied , but SOiie 
dicl not • Uta t y re ••U.a f ted . .The .. jority whO re not 
accredited •• yet dea ired to �• •• · 
4 .  There ver• 54 o f  the 61 1 t ituti-,n9 haviq full -t lJlle, teach­
iq •taff ....,.re with an aver•a• of three er col l• .. r unl­
vere lty . 'l1Mt 11111-.r of ac la lia t ina rt -u.. tea hln& 
• 
■ 

















... ip,11 • 
I 
• 
ataff •• b,ra _. Z7 wttla •• awr•a• o� 1� per 1 .  tttutieo. 
7 
ara4uat• h•l•t111u .,., r..-tfl to • •  ,._.t f t1ae •t•ff l,J 
� •- the tutttoU•u with ...... •• � per • _ 1 .  
Ttl � t-M •c11oek ,.,_,_. bnlJJ&�- a· hll•U.1• •.aet.,, . 
. .... --,Owte4 1-ftq tlt• - ., • c-, fj' e.if�ttae , 
..a 17 n,ort .. tM ._ •f • •ecr•t-, fn · 1.n• tua lf•tialllt. 
la •11 •- • tuft· _, • Mah ,_. i-.. o.f tMM · utlafte• 
u tlley •-•• --• Mlp. 
5 .  n. 1-- -NOMlllte• edllCatc..a afldat•INtOW .... .-.. utncl to 
haw a --�• • •  •ane -1th • •J• l ....i..... •• 
tS.. ta t •J•ttJ of , .. ile.tll · ' •  •- Vitti 
. . .. jet lo aat -t ffldeatl1 
.. ,.._ • •  ,_., ..,.., a 11Utett 't • ant ... , 
. ... t• •· ..... vii . ..  J :  ill a·ta:i:laa au 1 ... c _ It• 
. u  
• doctft '• ar• . S. ---•-•• � TIMI n41d.ft• 
rt .... •fhna la. t: fo1J.otdaa ·ftdft l ... ttt 'e 
...... flt • •.i- la "'- ........ .... tloa . ... t• •· ...... 
"'· . - l 
, .  fte eocimt111t.e• t.-ller .. .._1ta11 • 
f•llAIIWI.M _.lff' 
I 
- I , • 




•• ••tn. •11n 
Ii 1laaj - Ill .. 
la -- M••'-'• • ... �•• M'"41 wltll a • a 
Mille ..,. •••• ..._ttN, •t1a4W W,.., • ... t•r '•  ._... ,  •• 
- uw ' . ..  _ .. wit- I! - ill ..... t .. .. 
wn �..-tr4'4 te uw 
... 1u1eac1.- la die of ,...1 ....... , • ... ._ .• 
..... ""' . ..  .,. ta ..... .... s .. .... ttoa la * •Jen.tr 
ef *Ut11tleu1 to � •hl4...« N,-4 • •••er '• •P•l a 
a ... . . ....... wttla a -- ta .... -•-t•• ...... ,i.11111 to 
lail'M � .. -, 1  • a NOINlor 'a desrNI a Nelaeler 'e ..... 
--IKUS. .......... 
A tn 'a ap Ylth • llllj la holll1I -1-.1 we no 
� la _,. of tM ..... . 1'e r .. ihMDQ were •t 
oftn ill t'he f li..taa •�1 ffdh4 '-,ond • 1tti.v •• 
• 
a halos '• dit&rff wlth • jor la 
wn .. , 100 .., e•tl -cer •• ,._.... vt.,b • •J 
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t 
ta ttoa; te •• p• with • •Jor ta 
'--- .__._. . ..... tt , U, • f,d ..,_. • wc•ii •• ....-... 
1· . The � - taacllan ..., "'1tln4 to H'M t.u C b h 
Nhoo1 .. ..... t 2� ,._ e l if7 fer ti. 
•• t ,-.•� •f 
ha Mater• vi.th 
11• t 
HJIOOla .. l••• t 
ant ... of .. tla faeti -. NMIOl'1a.A. 
, . TIie i.r..•• ........ of .. 11 .... _. 
u ta .. hl111 eeaten S.1' _ 
TIMI: ... ·•• 1S.t•• -· 
1 Cl•• 4lat•t .-. u � t 
, ... kl: • •- U.. daa llit 
10. ne .. ._ •f ..taf.u _,,. .. . ... 
wtwraiti•• ua .. laiah 
11-at• of __.. ltlaa 400 
--- ti.a . 
,�,,, .. --4 hilb 
U-50 Idle• 41.e-ua«. 
18 
_n11, 
, ... r tile ... w .. �1-e . 
t... .._.tor t• 
t Wh _.. 1- N baa-• ef t .. e 
11 . 







..... la •• t••· • 
.-,tb • NhHII IOO•IOO ,-, 
ta tlae flw 
... IHI 










11•180 ati.. . D4 ..... _. .I M • , .... , • rh:r. .. .. -- ... , o.  
........ 
tMJ ••··· -- ·  .. .. 
a.u.. , ...... 
TM •11.eeN ... lld�ltl• I I ,,.. .. aa awra .  ef .._, rtw 




llt lie e t e --.­
joritJ of coll•a•• aud 
t euffic le t. 
i•ereitiee did ut pay an7 
the • tuct.nt teach ra ' tranaporutlon to the center• . 
high at p rce ta f ••ti fac t l  er • wea fou ln 
thos• yl all the tnvel expenaea . 
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f 
13 . • j rlty of coll •• • t era 1-ti•• pai the •upervi• l 
teaehera f r  b atu r r th r than by the y  r er 
any oth r All aVft'age 44. 10 at paid . 
Tllr •�flftha of ch••• re •tiafied wit thod and 
nt . at dl•• tl•f ti "8re exprea ·ed tn not t a  
bl• pay t •uperv:laina t acher 
14 . Tb• I tel 11111111M1r of eel tton credit r ire of th• atuclenta 
agff bein a t 27 uart 
Appro ly thr••·fiftha 
arr••�-nt . 
• •  and 21 •-•t•r 
re aati•f�ed with t eir 
15 . The w- of b ec atl er tilt• ffend t 
at de • au •rted greatly .... t oll•••• and ai ualtt.•• , 
t a bei a t 12\ t th quartu • •--•ter • •  
Approx�laat:el7 thr .. -flfths f t r ••tbftea vit their 
n:• .... -�t . 
16 . • • tt7 f c ll•a•• a ulif.Yer• iti • ba••d t •lr p-acle 
int ra 4::A . J:1, Z :C . hD . The all- r p-a.. t t 
...,ra req ired f at nta ltef • at ... • 2 . 2 ,  
or C . OYer -half re a tefie4 vi� thet� r ull'-11t: , t 
ray at.red It t 1te hip.er .  
Ilda ■ be .. . 11 �r •• DO - ·1111 a 
I • Thai 
Ill • 1• D I -. ..... wt 
,. •• 
"' - ·  •• 1111 1111 :, • 
• - ..... re tuchi • • .. 
I ..... •f ... t:hlli -
• 11M ii - - • - OU 
• te - • 
• .... 
yart•d greatly ..ona the coll•P• 
11111111M -
• ■c ,. .. .-..ra ., .. 
q •r hour -
... 1- ... 
.... . .. 
11 rtll■b _., 
• • •  
.ore .  
Ii ... 11 • 
and uniwreitl•• ,. the aver-
boure . 
.. • • • .. .  • 'I 
n• bRr 
ii .... .. .  la 
• 
'I'll Jiff • • • • 
,. ... -- - ... " ... • • • - ---t �W.-. ... - • ... - .. • 
ac 
la ltpt f tilt r-.ult1 obtatnri 111 t •tudJ' ne-•aat . · . • . 
f .. t "' ·f tNOhn . tioo at South lakota State 
ll• • • •t , · 11• . • aad at.c1l1s .. ,. 
1 ..  !II• UOMllloa I atlon ..,_1:IIIIIUt •• ,,.,. to 
... Che UC-UC• . • to work ---
.... it ttoa ta tb •• . . l mRme •••tud.oc d· 
hMlllff S41.._tt • 
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a.. 11te ..... s. .. •-•t ..,_ . _ t " i...t" 1a ..,, 
•••'lea lutldi - , • p 
3 .  The .- . t t b ••••••• W '-•• thall 1 ail•• hwl 
...... lf .,._llfie4 ,..-.u t hft• aa4 N le ft 
... ,101 . 
4. '!Iii .. ..-.Ulq t_ N 1, ...,,..,at 
l .  
1 .  
11ft t_ ..._ to ... t �- ... f, tM oll• .. • • · md• 
attt.. ta t . ml &qua. 
















- with tlll ..
IU.... tt. lal.-t •CODdll'a .... :l.�1• fer -t•• 1 
u 
3 .  
so1mel ta thelr· · r 
re ea for au er l•i 
felt . 
• S tti (f r kl wit · •tu ent te1c er ) 
s . 
t ac r• at 1 t t t t 1 t 
r gi . •  
t i  . l ly t . .­
the t cber ducat:toa prop• ta 
tf ra s tanda1:d foY 
.__1c • .  
7 
,. 
• perviaory per 
Hold more eoafe • 
where the need U 
,I .. .  
ff to bring peyme•�• • 1lliillt 1118 
af •upervtsing • u 
• au 
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ORGANIZATION AND AD�nr1 STRATI ON OF HO�E ECONOFICS TEACHER EDUCATION 81 
IN THE CENTRAL RroION 
Definition§. : 
Supervising teacher - the resident high school teacher who supervises 
student teachers . 
Teacher educator - the college teacher who supervises student teachers .  
Student teacher - college student who observes and teaches in a high 
school under supervision for a period of time. 
Teaching center - high school where college students do their student 
teaching. 
PART I 
Directions : Place a check(, . ) in the blanks before the statements which 
app1y to your particular situation, and fill in the blanks 
where so indicated . We will appreciate your "comments" 
concerning your satisfaction on the various aspects of 
your program. 
A . Our Home Economics F.ducation Department is operated : 
_l. Under the General Educatioh Department . 
2 .  Under the Ho�e F,conomics  Department(Division) . 
-3.  Under a dual appointment of the staff members of the General 
- Fducation Department and the Home Economics Department(Div. ) .  
Number of years under present system. ___ • 
We are satisfied with this arrangement : 
_a. Yes 
b. No 
Comments : _________________ , _________ _ 
B. Our Home Economics  Education Department is located : 
_1. In the Home E:conomics Building. 
_2. In the Fducation Building. 
_3. Other. Specify __________________ _ 




C .  Our Home Economics Education is in a department which is accredited : 
1 .  Yes . By whom? _____________ _______ _ 
-2 . No 
Weare sa tis£ied with this arrangement : 
_a. Yes 
b. No 
Comments : ____________________________ _ 
D. 
E. 
The Home Ecohomics Education Administrator at our college is 
required to have : (Refer to State Plan) 
_1 . Doctor ' s  degree with a maj or in Home Economics Education . 
_2 . Master ' s  degree with a major in Home Economics F.ducation. 
_J . Studied beyond a master ' s  degree . Quarter_or semester_ 
hours . 
_4. Taught in high school . Number of years • 
_5 . Been a supervising teacher . Number of �s __ • 
_6. Taught in college . Number of years_. 
These requirements are met by the present staff member : 
a .  Yes 
-b. No 
Cments : --------------- -----------
The teacher educators of Home Economics at our college ( or 
university) are required to have : (Refer to State Plan) 
_l. Doctor ' s  degree with a maj or in Home Economics Education . 
_2. Master ' s  degree with a major in Home Economics Education . 
_J. Bachelor ' s  degree with a maj or in Home Economics Etlucation . 
_4. Studied beyond a master ' s  degree . Quarter_or semester_ 
hours . 
_5 . Studied beyond a bachelor ' s  degree. Quarter_or 
semester hours . 
_6. Taught inhigh school . Number of years_. 
__ 7 .  Been a supervising teacher. Nnmber of years_. 
These requirements are met by the present staff members : 
a .  Yes 
-b. No 
Comments : ----------------·-- --- ----
F. The college ( or university)pays the student teachers ' transportation 
to and from the teaching center for : 
1 .  None of the travel expenses . 
-2. Half of the travel expenses . 
J .  All of the travel expenses . 
_4. Other . Specify __________________ _ 






Directions : In the blanks below, place the correct number before the 
statements as it applies to your particular situation. 
Check( ._ ) the satisfactions as in . Part I . 
Also * the numbers in question B in which the student 
teacher travels each day from the campus to the center . 
A.  The number of teaching center high schools having enrollments 
falling in the following categories is : 
1.  Less than 50 pupils . 
2 .  Between 50-100 pupils . 
_3. Between 100-200 pupils . 
_4. Between 200-300 pupils . 
_5. - Between 300-400 pupils . 
___ 6. More than 400 pupils . 
We are satisfied with this  arrangement :  
a .  Yes 
-b. No 
Comments : __ ,________________________ _ 
B .  The number of teaching centers at various di stances from the 
college (or university) is : 
c .  
1 .  In the college (or university) town. 
-2. Less than 10 miles from campus . 
-3 . Between 10-25 rniles from campus . 
-4. Between 25-50 miles from campus . 
-5. Between 50-100 miles from campus . 
-6. �ore than 100 miles from campus . 
W88re satisfied with this  arrangement : 
a .  Yes 
-b. No 
Comments : ___________________________ _ 
The approximate number of vis its made by the teacher educator to 
the center during a student-teaching period is : ___ • 
We are satisfied with this arrangement : 
1 .  Yes 
-2 . No 
Comments : --------------------------
D .  lbe amount paid by our colle�e (or university) to supervising 
teachers for working 'With student teachers is : 
__ 1 .  Dollars per student teacher . 
_2 . Dollars per year. 
_.3 . Other .  Specify __________________ _ 
We are satisfied with this arrangement : 






E. The number of years of high school teaching experience required 
F. 
of supervising teachers is :  ___ • 
We are satisfied with this  requirement : 
1 .  Yes 
-2. No 
Comments : ------------------------·----
The number of meetings conducted each year by the college (or 
university) for supervising teachers is : ___ • 
We are satisfied with this arrangement : 
1 .  Yes 
-2. No 
Comments : __________________ _ 
G. The number of persons (not including supervising teachers } on our 
Home Economics Education college ( or university) staff is : 
H . 
Teaching Staff- Secretary-
1 .  Full time .  1 .  Full time. 
-2. Part time . -2. Half time. 
J .  Graduate assistants . J . Less than half time . 
Weare satisfied with this arrang8ment i 
a .  Yes 
-b. No 
Comments : ___________________________ _ 
-------------·------------------
The number of education credits required of our students graduating 
in Home Economics Education is __ quarter or ___ semester hours . 
We are satisfied with this requirement : 
1 .  Yes 
-2. No 
Comments : ____________________________ _ 
I .  The number of education credits taken which relate directly to 
Home Economics is ___ quarter or ___ semester hours . 
We are satisfied with this arrangement : -
1 .  Yes 
-2 . No 
Comments : ____________________________ _ 
J .  The grade point average which students are required to  have be.fore 
student teaching is ___ (Based on 4=A, 3=B, 2=C, H=D) . 
or ___ (Based on )=A, 2=B , l=c , O=D) . 
We are satisfied with this requirement : 
1 .  Yes 
-2. No 
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Introductory CoTi r Letter 
Home Economics Fducation Department 
South Dakota St�te College 
Brookings , South Dakota 
February 4, 1960 
Will you take a few minutes £rom your busy schedule to £ill out 
the enclosed form? The information will be used to guide us in 
the improvement of the organization and administration of home 
e conomics teacher education in our college . We believe your 
answers will be or utmost importance to us . 
We are including in this  study the colleges or universities of 
the Central Region whose Home Economics Education Departments 
are approved for vocational training .  
The information you give us will be kept confidential, and will 
be reported only in the form of statistical summaries .  We are 
not asking you to sign this form, but have them numbered so that 
we may know which schools have returned them. The information 
received will be available in thesis form at South Dakota State 
College Library. However , a copy of the results  will be mailed 
to you if you indicate a desire for them at the end of the ques­
tionnaire .  
Thank you for the time and thought we know you will give to your 
answers .  May we have the questionnaire returned in the enclosed 
self-addressed envelope at your earliest convenience . 
Sincerely, 




Graduate Student · 
and . ., �y . ,; .7 , � / I ✓ 4'i· � : a.- , ·1,.../ �:,· .,>l:f,., /�'-� j +.·' · 
.�: -'f'. - �.{ -
,, • . -�A 
(Mrs . )Lilyan K .  Galbraith, Head 
Home Economics Education Department 
88 I 
tctuest1onna1re - �·1.na.1 
ORGANIZATION AND ADMINISTRATION OF HO?ffi ECONOMICS TEACHER EDUCATION 
IN THE CENTRAL REGION 
Definitions : 
Supervising teacher - the resident high school teacher who supervises 
student teachers . 
Teacher educator - the college teacher who supervises student teachers .  
Student teacher - college student who observes and teaches i n  a high 
school under supervision for a period of time . 
Teaching center - high school where college students do their  student 
teaching . 
PART I 
Directions : Place a check(V") in the blanks before the statements which 
apply to your particular situation, and fill in the blanks 
where so indicated . We will appreciate your " comments"  
concerning your satisfaction on the various aspects of  
your program. 
A. Our Home Economics Education Department is operated : 
1 .  Under the General Education Department . 
=2 • Under the Home Econo�ics Department(Division) . 
_3 . Under a dual appointment of the staff -meMbers of the General 
Fducation Department and the Home Economics Department(Div . ) . 
Number of years under present system ___ • 
We are satisfied with this arrangement : 
_a. Yes 
b .  No 
Comments : --------·--------------------
B. Our Home Economics Education Department is located : 
_1 . In the Home Economics Building . 
_2 . In the F.ducation Building . 
_3 . Other . Specify ___________________ _ 
We are satisfied with this arrangement : 
_a.  Yes 
b.  No 
Comments : ----------
C . Our Home Economics &:lucation Department is accredited by the 
National Council for Accreditation of Teacher Education: 
1 .  Yes 
=2 • No 
We are satisfied with this arrengement : 




D.  The Home Economics F,ducation Administrator at our college (or go 
university) is  required to have : (Refer to State Plan) 
_1 . Doctor ' s  degree with a major in Home Econo,nics Education. Or­
_2 . Doctor ' s degree with a major in Home Economics . Or-
_3 . Master ' s  degree with a major in Home Economics F.ducation. Or­
_4. Master ' s degree with a major in Home Economics . Or-
_5 . Studied beyond a master ' s  degree . Quarter_or semester_ 
hours . 
_6 . Taught in high school . Number of years_ .  
_7 . Been a supervising teacher . Number or years_. 
_8. Taught in college . Number of years_. 
These requirements are met by the present stat£ member :  
_a. Yes 
b .  No 
Comments : -----------------------------
E. The teacher educators of Home Economics at our college (or 
university) are required to have : (Refer to State Plan) 
_1 . Doctor • s  degree with a major in Home Economics Education. Or­
_2 .  Doctor ' s degree with a major in Home EconoMics . Or-
_3 . ?l:aster • s degree with a major in Home Economics F.ducation . Or­
_4. Bachelor ' s  degree with a major in Home Econo�ics F.ducation . Or­
_5 . Studied beyohd a master ' s  degree . Quarter_or semester_ 
hours . Or-
_6. Studied beyond a bachelor ' s  degree . Quarter_or semester_ 
hours . 
_7 . Taught in high school . Number of years_ . 
_8. Been a supervising teacher . Number or years�. 
These requirements are met by the present staf£ members : 
a .  Yes 
-b. No 
Comments : -------------------------------
F. The college (or university) pays for the student teachers • transpor­
tation to and from the teaching center for : 
_1 . None of the travel expenses . 
_2 . Half of the travel expenses . 
_3 . All of the travel expenses .  
_4. Other . Specify ____________________ _ 





Directions : In the blanks below, place the correct number before the 
statements as it applies to your particular situation. 
Check(\.1 the satisfactions as in Part I . 
Al.so * the numbers in question B in which the student 
teacher travels each day from the campus to the center .  
· A. The number of teaching center high schools having enrollments 
falling in the following categories is : 
B. 
c. 
_1 .  Less than 50 pupils . 
_2.  Between 50-100 pup11s . -3. Between 100-200 pupils . 
_4. Between 200-300 pupils . 
_5 .  Between 300-400 pupils . 
_ __.;:;6• More than 400 pupils . 
We are satisfied with this arrangement : 
_a .  Yes 
_b. No 
Comments : __________________________ _ 
The number of teaching centers at various 
college (or university)is : 
_1 .  In the college (or university) town. 
_2 .  Less than 10 miles :from campus . 
--3. Between 10-25 miles from campus . 
_4. Between 25-50 miles from campus . 
_5 .  Between 50-100 miles from campus . 
_6.  More than 100 miles from campus . 
We are satisfied with this arrangement : 
_a. Yes 
_b. No 
distances from the 
Comments : __________________________ _ 
The approximate number of visits made by the teacher educator to 
the center £or each student teacher is . • ---
We are satisfied with this  arrangement : 
__ 1 .  Yes 
_2 . No 
Comments : __________________________ _ 
D .  The amount paid by our college(or university} to supervising 
teachers for working with student teachers is : 
__ 1.  Dollars per student teacher . 
__ 2 .  Dollars per year . 
_) . Other . Specify ____________________ _ 
We �e satisfied with this arrangement : 
__:_a . Yes 
__ b. No 
Comments : ___________________________ _ 
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·E. '!he number or years or high school teaching experience required 
F. 
of supervising teachers is : ___ • 
We are satisfied with this requirement : 
1 .  Yes 
-2 . No 
Comments : ---------------------------
The number of meetings conducted each year by the college (or 
university)for supervising teachers is : ___ • 
We are satisfied with this arrangement : 
_l . Yes 
2 .  No 
�ents : _________________ _ 
----------·------- -----
G. The number of persons (not including supervising teachers )on our 
Home Economics Education college (or university) staff is : 
Teaching Staff- Secretary-
1 .  Full time . 1 .  Full time . 
-2. Part time . -2. Half time. 
-) . Graduate assistants . -3 . Less than half time . 
w'e";re satisfied with this arrangeinent : 




H .  The number of education credits required of our students graduating 
in Home Economics Education is ___ quarter or ___ semester hours . 
We are satisfied with this • requirement :  
1 .  Yes 
-2 . No 
Comments : _________________________ _ 
I .  lbe number o f  education credits taken which relate directly to 
Home Economics is ___ quarter or ___ semester hours . 
We are satisfied with this arrangement : 
1 .  Yes 
-2 . No 
Coments : ---------------------------
J.  'lhe grade point average which students are required to have before 
student teaching is ___ (Based on 4=A, )=B ,  2=C , l*D) . 
or ___ (Based on 3=A, 2=B, l=C , O=D) . 
We are satisfied with this requirement : 
1 .  Yes 
-2 . No 
Comments : --------------------------
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De r , 
Exhibit I 
Fel i  •up P_ a t  Card 
Febwuary 27 , 1960 
Oll ebru&Ty 4 .  1960 a quea t lonoau• •nt itled the "Orgard.eat ton 
• d A i ia tra t to of B Ice tea T ac ·· r E4uca ion in t Ce tra l 
•atcm' v . . ..  ,1 cl to )"OU . We •·r ••1•rly aw itiq your a.nawer . Wil l 
,OU pl•••• tak• f alwt•• so n t ftl l it out n r turn U: •• th 
tuq c anot .orapleted until .,. recet .  ,our i--eapou • 
W• certai1 l7 appreet•-t• your coc,oea-ati  •· 
S iaeewely . 
(Mra . )  ttlyan K .  Ga lbra ith . Head 
B- BeOIIOlllle8 lclucatton DepaJ't .. llt 
South kkeh S Ut• Col l••· 
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ill .. 'II 
I I 
I • - -
.. . Qi 
• • • • 
II■ 
• 
C.rel s,--r, �•eluate Student and 
9 
B hibit J 
Follow-up Let ter 
S - th Dakota t• t  Coll•&• 
March 24 , 19� 
Dear : --------
Pel>ruary 4th , • copy of the • 
te you . S ine have had ly fr 
had en 1 t •nd you ed r co y.  
ri q e t-ionnair• 
voncl r if rb 
i1ecl 
it 
W c rtatnly will • pnctat• r c 
an retuning it in the eac loaed 1Welepe 
blportant t u• 1n thia etudy . 
uation in fil l iq it t 
n .  Your anaver• are fll'J' 
S iaeerely , 
carol Sp  r 
Craduate St cle t 
a • 
(Mr■ .) Lilyan E .  Galbraith , •• 
&eiDD1•i•• Bncau_.. Departae•t 
• YGU • Ii 
I • 
